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E l d í a 2 1 s e c e l e b r a r á 
m i s i ó n 
En unas hoiras, tan jíroinío como .en 
Sainland"!' »? cuawiició nM resultado de 
¡a guhasta die lias oibra-s del forroca-
dj'iJ dle Oidninedia a. Calatayud, se 
eónstiituyti en iiue-Atra, ciudad una co-
gggüón organizadora de un hoimona-
je a 9a Coinisii'in gostoa-i de referida 
Constituirá ese, ihoimenaje \m ban-
üpiaté inoiustj'uo, qû e se c e l e b r a r á ea 
d Hotel Re t̂l ol domingo, d í a 21 del 
cqjTiiienite, y ai! que dio seguro lian de 
acudir cuaidíjs hoiubne.s supoiien al-
go ten Ha vida indaislrnal, comoreial y 
'ijoroaiiitiJ de la pobJiaeiün. % 
Nunca niícjar que ahora puedo nía--
níféstar iuin pueiblo sm g ra t i t ud a las 
personas que l i a n laliarado por su 
iTigraindeciniiento. En esta ocas ión 
usas ipN.-onas. 'ijcipresCintaji 'la supre-
ma coinstancia, y a que sus trabajos, 
porcia r 'alizaoión, deteste ideal, data 
tlie una voinitema dio años . 
En ese tiomjpo, a nada., n i los mayo-
ros abandonos ni J>a.s unís largas es-
peras ípiuidlihroin hacer d'esniayar el 
lespíritu toniiplado de esos hombres 
(pe, seguros de llevair consigo u n 
IJÍ.CHI nacional, coiutiiniuairon eiii la hre-
clia, cada vez con m á s entusiasmo, 
tota 'lograr, con ila ayuda imapre-
eiaJvl.' de don Alfonso X I I I , la 'conse-
cución de su magno prop(>sito. 
Ya liemos dicho cJen vicX-es el hene-
tfeib quie pana Santander representa 
•ol fenrocaml d,e Ontaneda a Calata-
yud, y ello nos relteva de repetir el 
amplio bosqinojo. Ahora s.(')lo nos to-
ea iapoya.r la esponitánea y s impá t i ca 
istán do esas leulidade que han 
e n h o n o r d e l a c o -
peso dle la organi-echado sohre sí 
^ción del lumv .najo. 
E l (PUEBhO CANTABRO, a l que 
^an con mío dio lo,s auiwibbros dio ¡a 
ü.-miiSión^ gestora, ed dis t inguido y 
««pctablc pros identó de .Oía C á m a r a 
p Connercio, don Eduardo P é r e z del 
^ Ü E O , viuenlos de e n t r a ñ a b l e amis-
tad, está totalmente al lado de los SG-
|oi!5S que do. maniera tan estimable 
P 1 sabido recogen- en anJielo popu-
m criistaiüzáindoille en un acto que ha 
® cpnsütiuir un acontochufeuto locai!. 
ySus coluramas e s t á n a d ispos ic ión 
^uya y las plumas de sus redactores 
dispuestas a servirles en todo, mo-
^ento. Ellos mandan v nosotros obe-
decenios. Y mu oca con' tan ext raordi -
Placo-, porque ademas do apo-
P 1111 de just icia , s«ti .s .fáranos 
deseos dio l a ciudad, que quiere 
Poner a \0íi q.ll0 p,(>r ,d]fl ha,n trabaja-
o SVím ,pn3.to (jie Sll y j . ^ jun to 
d Jiijos unís quorados 
El ferrocami de Ontaneda. 
_ Concedida a (la Sociedad inglesa 
jUc imP^sonta don Ctuille.rmo Sodins 
aibasla para la const i iucción do 
UB1S pbras del í e r r o c a r r i l Santa.nder-
^"•Kos-Swia-Calataviui. e.l fer rocarr i l 
^ Ontaneda 
01; aquel org 
¿¿.i 'Sc":ín' Solnii^ toinía una opción do 
^ j p r a d,,-
^ icr i idadí -s 
i¿, km l"^'!ito como aq 
7 ^ ^ o de Madr id . 
eiinis^!"1"15"1 f|"'' PW-c-ihirán obliga-
• w ^ T y acCi¡(,"istas asciieiiile a pe-
P0tas 3.oOO.flO(). 
Telegramas recibidos en la 
Diputación provincia'-
" ' "o sat isfacción ai i iniciarle 
CÓíicesióii nuestro ferroca-
'"'^ Solms.» 
"Aid'' • • * • 
^ ¿ K'n,l1ils 0,>ra« formón i-riil: On-
j¡é&\ "" ' ' ' ' ' 'y '"1 a Soílms, re.presen-
' ' ' Cna,»,o provincias interesadas, 
i m i c a ,proposición prosentada.—Pérez 
de! Mciino.» 
» e • 
«lingos.—«Con peás ién i r iunfo ob-
tenido asunto fonoca r r i l , Coiuisi.'wi 
p rov inc ia l env ía saludo fel ic i tación 
enliorabnena esa querida provincia.— 
Quevedo, \ irBfl'• I'esident O.» 
* * » 
' «Sor ia .—Recibida con innionso jú-
bilo noticia subasta fer rocarr i l , en 
nombre Soria y su Ayuntamiento, a l 
foüici tainos lodos, felicito a esa enti-
dad al ver convertirse en realidad 
asipiraciunos por tanto tiempo acari-
ciadas que han de estrechar m á s 
arucis/lra ¡ n q u e b r a n t a h l e amistad. Al-
calde So» la.» 
» * • 
«Prov inc i a hoirnana coiugratúilase 
feliz éxito subasta ferrocarriil que es-
t r e c h a r á m á s a ú n lazos afecto.—El 
alcalde de Burgos » 
* * r 
«Sor i a .—Inmenso júb i lo en esta 
ciudad, expresando con entusiasta 
niaii,it"estaci(-n, como segurammte lo 
t e n d r á n ah í , por el logro de n u e s t r a » 
aspiraciones referonles a ferrocarriil. 
Nos complacemos expresarlo cordial-
monto gr i tando Viva Santander.—Vi-
tíepre&i'déwte, Ropero.» 
• * • 
«<Ayuntam;ieiilo Vi l la rcayo asciciase 
tmdiiisiíi.-mo por óx.ito subasta ferro-
c a n i l Saiilandor-Calatayud, de g ran 
in t e ré s para esta región.—A'caide Vi-
llarcayo.» 
Júbilo en Ontaneda. 
Por (inlaiieda y Ailcoda circula 1111 
1 h¡ go <j|ue i ' áp idamoute s i e s t á lle-
nando do firmas, pidiendo a l Ayunta-
miento " do Corvera de Toranzo que 
nombre hijos adoplivos del vallo a los 
s e ñ o r e s don Guillermo Solms y don 
R a m ó n Aguinaga, el pr imero repre-
se n i a n t é de la Empresa constructora 
del f e r roca r r i l Ontaneda-CailatajTid y 
ol sagiando autor del proyecto. 
(Existe el p ropós i to de que este plie-
go circule por los tres Ayuntamien-
tos que constituyen el valle de Toran-
zo, o sea Hos de Corvera, Santiurde t fn t e de lia miuíeva .línea, por su enla-
y Puaníe-Viesfgó, en los cuales t 
ne ya noticia fe] propósi to , é ip 
do-'e icón í i iapáciéntiá eü docnn 
•para, cubi-inlo de l i imas. _ 
' M Onlanoda y Ahoda se p.rep 
graod s lie-las para o! piVxiiin 
iningo, para c ' l ob ia r ol íauisto acon-
tecimiento tie habeT :-:.do. 
COI:L-! 1 nccirin de las obi'a 
Sci'ms. próyeiótádóse la c-li 'brai-irni do 
V''i b-ena-, amenizada.- por una Banda 
tié- PtP con la d«d N o r t e se i n c o r p o r a r á n 
án- 'a- l u provineia regiónos tan ricas co-
uto ri*0 'ed pn.ríiilo do Villaecayo, que hoy, 
merced al í. a rocarri i de la tíid)la., tie-
nte sus i ni. reses en Bilbai 
Mada la exfe 
e ñ o r ae vi'a 
A! 
aii';-. oiu ĵ; x-i i*in_i4. t̂o-s-'O1 i:;u. XíilU'C -̂l, y SO pOíl" 
Án_ dra.n en eXiplQtácdkBn los pinares de in 
Siorra, do la que aiioira no so puede 
su iuimonsa riqueza por fal ta 
i d • rom nn icación. 
Nos daremos la mano, en fin. con 
nniestiros hormanos de Sou-ia y San-
tandie.r, do los que aboca estamos tan 
, w n _., , - , , ,4 . . , i„ 11 , , 1 diistaaites como si m a-!', mío i oran esas irse en Ontaneda dol resul- . . . 
provincias a Galicia o A n d a l u c í a . 
iparecer en el no p 
tado de la suihasta, se curso un ex-
„ t 1 , TI • Y a ln, duda 1 presa o 1: ilen-rama para don R a m ó n 
. 1 , á n i m o de nadie. Y a los anenugos de Aguí naga. 111 mam., per las persona- , . . " , . T \ 
,. , , .. , . , . , . esta l inca Ir n n enriados todos, los Jidancs mas salientes v concebiao en 
los siguieiiles leí minos: 
<(Toranzo agí ad.i'cido lo felicita y 
espeta su presencia én osle vallo para 
ofrecoile justo hotóienaje;)) 
Un te íegrama de felicitación 
E l s eño r Cospedal l ia enviado un 
caminos; antes de fin de a ñ o empeza--
r á n las obras, por tr. s puntos dis t in-
tos y no se p a s a r á mucho tiempo s in 
qiuc l a 'locomotora íaíraviese nuestros 
campos, al-riondo una nueva era de 
vioa y progneso. 
despacho te legráf ico a l presidente de 
l a C á m a r a de Comercio de Santan-
•«• » » 
¡Antes .de las dioce estaban reunidos 
en ett PaiaiOio provincia l todos los 
der, don Eduardo P é r e z del Molino, diiputadas íesirdJcMes en Burgos, os-
que se encuentra en l a corle con perando con a.ii.si' dad •noüe.ias de l a 
este moi ivo, c o n g r a t u l á n d o s e de ha- subasta, 
ber sido adjudicada la subasta del Tuviniios l a sa t i s facc ión de comuni-
fe r rocar r i l de Santander-Cadatayud á caries por teléfono lo que nos dec ía 
d o n Guillermo Soüms, y l a n i e u í a n - ja Agencia Mench'3ta, y t a l not ic ia 
dose, al propio tiempo, de ignorar ol c a u s ó Ion l|odd> los ¡ocu.Jairrentes el 
domicil io de dicho caballero en Ma- .rnlu-iasmo que. fáicílinendié so supone, 
d r id , para haberle felicitado elusiva- m á s si se tiene en cuenta que aquella 
mente por dicha concesmn. Corpo rac ión viene hace muchos a ñ o s 
D í a ' d e júbilo en Burgos, t rabajando por el éxito que hoy se 
Los per iódicos de Burgos hablan ha logrado, 
con gran on tu róasmo doil j áb l io que Idimicdiatamlsaite se c o m e n z ó a dis-
all í ha producido l a coaicesión de la paaar cohetes y se colgaroai los bal-
subasta a l señovr Solms. '-«nos dj 1 ediñoto, comunic;i,mlose l a 
.El « D i t ó o de Burgos., escribe lo si- M i z nueva a las .autoridades, 
gaiiente: E l soñoir gobernador c iv i l bajó i n -
«El hecho íes, pa ra Bür.gos, ed m á s meiliiatamonte a l a Dip'ii tación, para 
tnasceindental de l a cenlmdia. dar l a enhoraibuema, y dos reunidos 
Hoy entra la, ciudad en una v ida bebieron unas copas de champagne, 
que hace muchos años rs taba nocesi- briindaindo por el éxito de la empresa 
taindo, v ida de -progreso, de -activi- que hoy empieza a trabajar, 
dad, d í T c o m e r c i o activo, de indus- Pronto se reunieron iein el despacho 
t r i a flQTecje.nle. pre-idonciail var ias personalidades, 
•Será Burgos el punto m á s impor- ontae ollas el ioigniimo s e ñ o r Aran-
7 * r \ 
arrt i 
ayud,, él 
1 'asará, a ser 
anismo. 
lias leño ferrocairrji , y 






Oye, p a p á , ¿a dondo i r á n esto invierno las golondrinao7 
go, los vocales de la Comisión de i n i* 
cia.iivas ferroviarias don Ricardo 
Díaz Oyuelos y d(wi . luán Antonio Cu-
tiórrez. ¡SíólliUisr, quio iba i r a a d q u i i á r 
noiie.ia.s y a fel ici tar a la Diputa-
¿iéni 
ElsUiiido lodos ireunidos, se recibie-
fi'on, con ol júbl io cousiiguiien.t.e, ¡Los 
teli'gi'amas firmados, uno por ios so-
ño re s Arniiiño, Tona y Gaitero, y o l i o 
pióir ¡el sioñoir Soflmls, ia los cuales se 
< on tes tó inmiediiataniente, e x p i e s á n d o -
les l a siatisfaccióiu dle todos y ,1a en-
horabuena por el éxi to de sus gestio-
Iguailineuto se telegrafió al ingenie-
ao soñor Agu i naga, autor del p ro-
yecto, y se dió, por telégra.fo t am- . 
l.ié.n, la not ic ia a los pueblos de V i -
lliarcayo. Salas de los Infantes, Me-
•liina de Pomar, O ñ a y Poza de l a 
Sal. 
A ilas tiic-s volviierom .a idispaj^arse 
cOhietes y Ixuiibas, y urna banda m i -
lita r. contiratada par l a D i p u t a c i ó n , 
i!ec'i/i'>ii| !|.a,s oailHes!, itacainqo aJegres 
pasodobles. 
A la miisina hora se n-uní-a en se-
s ión l a Comisióii j irovinciail . p res id i -
da por él s e ñ o r Gaueía de Quevedo, 
(pii.-n expresó l a aJiégida que todos 
i-.Np.'iamentabain en este d í a tan faus-
to pa ra Burgos, que viene a coronar 
una ' labor de la Dipait'acdéüi, seguida 
con fe (imnuqulebrantablt)', largos a ñ o s , 
y propuso que so dirigiesen telegra-
mas al inayordoino mayor de Su .Ma-
jestad y a l presiidfhhte del Directorio, 
! , ' i e i a.nd 1' s la g r a t i t u d do lia p r o -
vincia ; que igualmente se jleii ilas 
gracias por te légrafo a l ingeniero se-
ñ o r Casado, repaesenitante de la D ipu-
t a c i ó n en este- asunto, y que se en-
v í en salud.,.s entusiasitas. a las D i p u -
taciomes de Santander, Soria y Za-
ragoza; 1a l a C á m a r a de Comercio de 
Santander y a l alcalde de Cala tayud, 
cgll-aboTádonéiS constantes de la D i p u -
aeien do Burgos. 
Asimismo ,pidió que constase fin ac-
ta un voto de gracias ¡para los ex 
prosidenies do la D i p u t a c i ó n , s e ñ o r e s -
Merino, R i lova y SebasiUáai, que han 
estado a l frente dle l a Comis ión geSr 
.tora; pa ra el actuail presidente, s e ñ o r 
Alonso de Armaño ; .para la Junta de 
imeia t ivas fenroviariias; pa ra el ingo-
nlierd s e ñ o r Rodirigüiez Arango; pa ra 
el personail técnico y adminis t ra t ivo 
dio la Corporac ión , que tanto ha t r o -
bajado en este apunto, y para cuan-
tas entidades, representantes en Cor-
tes y . personalidades diversas h a n 
contr ibuido al éxito hoy logrado..) 
Antes de la subasta. 
Mucho antes dio comenzar el acto-
de ila subasta los pasillos del piso 
priaicipal del minis ter io de Fomento 
estaban a n i m a d á s i m o s . 
E n varios corri l los estaban los pre-
sidentes de las Diiiputaciones de Bur-
gos y .Soria; ed- vicepresidente de osa 
D i p u t a c i ó n , don Manue l Gaitero; se-
( r tario dle la misma, don P-cdá'o l'e-
11a: seoretario de l a D i p u t a c i ó n de 
Soria, soñor Cacho; p/residentc do l a 
Cámara , de Comercio -de Santander, 
s e ñ o r P é i v z del Mol ino; ©1 s e ñ o r Cor-
tones, la.ntigno i^tGiejp3)iif|te\ñte (de da 
COUIÍSÍ/MI gestora,; el soñoir Vicens, de 
Soiria; don Tuan Casado Rodrigo, i n -
g. niero m i l i t a r , represeiilant'- en Ma-
dr id de ila D i p u t a c i ó n de Burgos: se-
ñ o r Agiiiinaga, autor del proyecto d d 
fnr rocar i i 1, y s eño r Solms, como m a n 
dailario d'o las Dip'EtóaaidniQS interesa-
das. 
'En un g.rn(|vo había , has La ocho R-
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iiumoiepos e ingenieros ¡II;-;!..-Á'-, y e] 
gx diputadlo s r ñ u r BiMui-ía, sin-mtii-
ymülc con "sla oJwa. 
I ja oxipectacd«!L ea& ífi-uiii.lii.siina, na 
BDecordlándoso o t r a en caivos a.-:iá . -
po r la mucha atiuicmn quo li.-íbia des-
¡pertado y lio juiuieroso d'j la C O I K - U -
rrenciía. 
Alegría en ca iatayut í . 
ZARAlrOZA, Í.Ü.—Cluiniiinur-an de Ca-
'nlayud' que ha pr.idaicitk) n i aquella 
localidiad júb i lo i:!iai»!".•!rso la noticia dé 
'hiaibeft- súdei adjud,¡i-ada ya la constiMio 
í 'iún dl.il r.i-TOcan-.ci ()i¡va-n;:da- B U T -
BOS-Soi'm-iGaliaitayiud; que ro.pre.?.ejda 
pjiicalcuklbltis beneficios \ííivíi aquel 
fpuieibQio. • 
íEl alcalde, tan ipronto cuino tuvo la 
jconfirinaiciún ofici-al de la grrata míe-
m&, pub l i có una alncuttión al vecinda-
[ráo, e qnimediataraente salieron a ia 
callé4!Viarias bfuñidiaé daíiiósi^ajqtce i -
! ciuitarcci div^usos conciei'tos. , 
Telegramas de gratitud al Hcy y al 
Directorio. 
SORIA, 10.—La iK>Mna del resulla-
(lo de la suibasta. del ffirrocaiiiril Sau-
rtander-Soirjia-^üalalayui! ha í-idg acó'-
g ida con enorme ju lu lo . 
Jjas caniipanas di? las i - ' r - j ; ; - fue-
cou cebadas a vuelo, a? diispiararom 
bonubas, han sido engalainadias ios 
iballcoines de Jas casas y vanias i m i - i -
pas recoriiien las calles. 
E l Ayuintaaniento ha, enviado t v?-
;|g3^amas dio g ra t i t ud al Bey, al Diuec-
(torio y a l g-onerail ¡Nlaya.ndiia, pues l a 
consta-uccúón dicll feivre.vai r i l Sa.nia.n-
iler-Soria-Oalatayud siguiuea para 
[•Sania ©u áaieorpoinaciún a la vida na-
cdonal y el d i i -a i ' i olio d j sus gran des 
riquezas agríco^lais, forestal y gana-
Idlora.. 
Esta tarde se caleltrairá itidia g ran 
í i K i i i i f , - l a e i ó u . 
• K/ vyv VWVVVA/V\VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVV 
Noticia i n t e r e s a n t í s i m a 
Hoy q u e d a r á expuesto en los sailo-
¡mes de ta rasa B E T Á N Z O S el] famo-o 
chasis ((Studebaker)', que ha l lamadq 
ext ram i l i n a i iam.aiie la a t enc ión Cir-
ilas Kxiposicione.s úlifiniamonto celebra-
Por tratarse de una verdadera obra 
| del arte m e c á n i e o , por eslo-r todo eil 
chasis seccionado, se invita a todos 
ios automóvil1 islas y m e c á n i c o s pa ra 
v^i<lo. durante los d í a s que e s t a r á en 
.simiand T , antes de enviarlo a New 
York. 
E L SEÑOR 
D o n M a f i a s O o u D a l d e p ó n 
F A L L K C I 0 EN E L DÍA DE AYER 
A L ) S 83 AÑOS D E EDAD 
DESIU ÉS D E R E C I I i l R LOS SANTOS 
SACRAMENTOS 
B . I . P . 
Sus hijos don Gregorio y d^-n 
J 'rudencio: hijas p o l í t i c a s d o ñ a 
Generosa Quero! y d o ñ a Paca 
Dou : nietos y d e m á s parientes, 
" R U E G A N a sus amistades se sir-
van tenerle presente en sus ora-
ciones y a s i s t í n a l a c o n d u c c i ó n 
del c a d á v e r , hoy, a las doce, des-
de la casa mor tuor ia , Sardinero, 
L a Gañía, al sitio de costumbre: 
por cuyos tavnres v i v i r á n eter-
namente agradecidos. 
L a m i - a del a lma se c e l e b r a r á 
'hoy , a las nueve, ep la, cap i l la 
¡dé San Soque (Sai-dinero) 
Samander, 12 septiembre de 1924 
La situación en Marrueccs- Telegramas breves. Kl tniaiistério de la Guerra C-HÍ, 
...i».. . "•'uno 
L o s r e b e l d e s s i g u e n h o s t i l i z a n d o l a 
p l a z a d e A l h u c e m a s . 
Una iauroada. 
T E i ' E A N , 11.—Se ha c.i denada que 
&e abra ju ic io c i in t i ' a i i ic ln . i i i liara Jfl 
ediiee-icn de la cruz l an i i inia de San 
!•'.'Miando al témi&fih (I I ha ia l l rn ex-
ped'icionario de Vizcaya, d o n \ ' i : ¡Mile 
San José, que éi} f íen le (l'e iiia)s pofeO-á 
•i .imlix p r e ^ ^ ' ó nrorir dentrQ dé la 
>po.-:k-i('.ii de Gilvántaza antes dé ent-
g a r ¿ e al eneriiigo; sd e a p i l á n dvl mis-
ma i . gimientu". que mandaba la j m -
.sifii 'n dr Solarloj y a otro teniente 
d • Ja n i i í ina unidad, que deí&ndio he-
i oieainenl,' la pO'Sieián de 'l'a/.za. 
P a s á d ó el pér íodo agudo de- los 
combates se les fiributará un home-
naje. 
Un telegrama de Prin.iD de Rivera-
M A D R I D . 11.—E<ta tard • ¿e ha fa-
ciUli^do en la Pro? idenc¡a d d Di-rec-
t o i i o copia de un telegrama que d?s-
B U E N A V E N T U R A M U Ñ O Z Y 
G A R C I A L O M A S 
Subdirector 
del Sanatorio Marí t imo de Pedrosa. 
E N F E R M E D A D E S L O S 
H U E S O S Y A R T I C U L A C I O N E S 
C I R U G I A — O I M O P E D I A 
Consulta : de 2 a 4 
Calle Maura, Quinta Püar. - S A R D I N E R O ; 
de M í i i ü a envía • \ g&ll&rÚ l ' r i i na d 1 
Rivera. 
Dice as í el t: i!ei;rania: 
«P re s iden t e d..' Dii.-etcrio a prosi-
deute interino. 
Prosiguen las operaciones sobre e! 
i-'endak, sin gj¿á-n resisteneia y espe-
ro que m a ñ a . i a quede resta.bleeida la 
l ínea hasta la zona iuteniaeiona.l eu-
i npi a. 
l ü n p i e z a a notarse la l legada a los 
,jj.ai(lcdas da Zinat y de Dencarr ik, 
anihi's cercanos a Xauen, de famil ia? 
y ^ ¡ /üadas d^ las aldeas. 
Sin Q¿aer en u n franco opt imis in^ . 
Iiui'do decir que la s i luaci im va ein-
pezan-da a de- iieja i - i ' , por lo que 110 
qu ic io retrasar al paí,-,- •.w" Rey y ai 
(aibierno esta nueva impres iún .—Ro-
cihan nue-li^as se.ludns.)) 
E n 'a ?ona oriental. 
M E I . I L I J A , 11.—Cuniri'iocido ó n l e -
n s del Alto Mando, s? e fec túan (par 
A N T O N I O A L B E R D 1 
DIATERMIA—CIRUGÍA G E N E R A L 
Especialista en partos, enfermedades de 
la mujer y vías urinarias. 
Consulta de 10 a i y de 3 a 5. 
Amos de Escalante. 10.— Teléfono 8-74, 
VvVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVWWWWVWVvVvvVv. . . 
1 ia-u •ule marchas y reeanaciinienío-s , ' 
que .-:• ven para entrenar las tropas 
• y , i l a r ¿CTisación de presene'ia en tpdps 
¡los sc-ctaies d:'.l f íen te . 
Ayer, e.l batíiJlón de Valí enc ía , des-
tii'cado en Af :o , efectuó u n pasco m i -
lití'.r. regresando s i n navedad. 
D ' Dar Quebdani sa l iá una colum-
na integrada par el ba la l l án del Rey, 
una. haleiia l i g a a y (rementos auxi-
Jiare-, efectuando u n 1 eeeaaciini-'nto 
p á í eü r a n l a i i a v barranco l'aquena-
fen. 
De Ren Ti •b y Da r I).ríus sálfexón 
•Jofei batallones de CeriñiVa. San M a i -
cial y Rurg.is. para proteger las f u '>--
'Z'óñ de lingeniei-as que aneg ' an la 
pi=fa de Nadar a R"n;-l ' l ichos. 
ÍEd jefe de la circunsci ¡pea n de Dar 
D r í u s ha \ i - i l a d a las nuevus h'ocaos 
h l iodndn ' dp Taneich y Kirrueiou ai, 
•y la pos ic ión Halauf, oncantnindaia-
en buen estado.. 
Kl enemi'gü ho^! i ! izó-Arhueeinas , sin 
íComocuenc ias . 
H a n vd íado dos e f icuadrü ias sobre 
A n i m a l y Afrau y otras lugaies p r ó -
ximos. . . 
121 genera! S a n j u r j o , con el coronol 
de K-iada Mayor. Sánchez D c a ñ a , v i -
eí ló hay Da.r D r í u s y Azib de Midar . 
,l-:aia conferenciar con el pr imero 
llóg'ó Pll comandaiUe mi'! i l a r dej Pe-
m ii de 3a (¡uniera . 
Se ha di-.aiM'.-lo la apci ' tura do 
l eh ' i cun.tra.Uvetario pura la conce-
sin de la laui'eada al cabo de Avia-
c i i 'n dan .lasé Maria lUuco, quo i ; : -
amiltó herida cuando volaba sobro So-
lano, a pesar de lo cual c o n t i n u ó su 
mi s ión hasta darla t é r m i n o . 
K n la* proxunidad '-s d' • Af so afeí-
r r i zó un aparato, que lúegfO en i ia ien-
dii ' el vuelo cou d i reee iáu a. la zona 
francesa. 
L Q S rebnides hosti l izaron hoy llge-
rameaiíe con fuego do c a ñ ó n y fusM, 
la iJ'aza d:1 A.Thucemas, siendo recha-
zados sin, novedad por nucatra parte. 
iV\'VVfl.rt\í\/VVV̂ VVVV\A'VVVVVV\\iWV'VV̂  • 
D R . J . M A T O R R A S 
« PARTOS Y GINECOLOGIA 
' RAYOS X . — D I A T E R M I A 
CONSULTA DE 11 A 1 Y DE 4 A 5 
San Francisco, 23. — Teléfono 3-48 
'WVfcvvvVvWt'VVVVvVWVWVWVVWi'WVWVJ'VVWVV̂  
un ex-
t raord inar io . 
« L a Regiólo), que desde que ha visto 
la i¡uz puolica o o r í g a la sospeclui ue 
quo toaos ios piérióciieos la persiguen, 
celosos de su o imrmu popuilaiadad, 
habla, de.spectivainente de nuestro ex-
t r ao rd ina r io del miérco les , aseguran-
do m u y eui serio que eil púb l i co nas 
desprec ió a aiosotros para leer siete 
m i l cjemplaires de su ed ic ión . . A h o i a 
sabia nos que los ieetores de «La Re-
gión. , se l a prestan unos a otros para 
que pin da presumir de cifra. 
A d e m á s , insidiosa.ni;' i t r , alude a 
íiiucstro j-edaciorr ¡eíe, como si el he-
cho dv- Ser carrespon-a,! d. «A B ti» 
hubiera sido la causa de qú& FA. PUE-
B L O C A N T A B R O oqtoaee a la ca.il • su 
1 M r.ii u di nui'io, pa . a VCngOT de es! • 
modo la c a m p a ñ a de «La Reg ión» 
coMira, el iniparlanle. d iar io inaih-i. 'eña. 
FA colega vespertino no debe de sa-
b r gué l " es^a casa no hay m á s In-
fluencias que la de su DiirecciÓn y que 
es é s t a ún ica íncn l \ lo que ordfna lo-
rias sus ediciones ordinar ias y extra-
ordinar ias . 
El mié rco les e s t i m ó que l a c a t á s -
trofe de Ruamenor, y la conces ión d é 
•Ja subasta del ferracarr i l de G á t a n é -
da, c o n s t i t u í a n ' das í n fo rmae ipnes dG 
exti-aordinario inferes y ru len , l ió que 
d e b í a hacerse un mín ie ra d la tarde 
para sat isfacía»- la curiosidad del pó-
blico. 
Y OStó, na.luraJin.eite. sin a é o r d a r 
se para nada de «La Región» , cuya 
impor tanc ia l& era absa|nta!iiri'ii<-
desconocida y que a d e m á s , en la ¡ar-
de del mié rco l e s no debió de in í íu t r 
para nada en el pTiblico por c u a n í o 
és te a d q u i r i ó cuentas ejemplar.'.s de 
KL I T I i l i L O CANTARHO sali. 'ron a, 
la calle a toda l a volocidad de su ma-
(Miina raluplana. 
Rxaelamenle iauei que lo o c u ^ ' i ó 
CUándo 'el lnC;%dl0 de! P a i r o Pnac i -
pai v con ocas ión de1, accineaie ferro-
v ia r io acaecido en el crue 1 d > la Po-
r a dril Curr-vo y qu^ le ocun-rirá. de 
Seguró , el momordo que fdro sue -
60 de ininorfanei; ' COnmueVO la, opi-
nión pi'ddiea. 
F-fl un cfifei-io T-a "a l iono eo K R 
PUEBLO r .VNTARRO. OUO no p .nsa-
niiis modiucar Mannr^ cori éi ner.iu-
d i f í iumos rioiablr-iM.oO-i do vp7 0,, 
c"'<ndo, al importaule diar io vesper-
t ino . 
I n f o r m a c i ó n de toda 
E s p a ñ a . 
PrCCuradOr de2ierradc. 
VIGO, II.—-Ha marchado de Pgu-
levedra a Lugo, dssterrado por el go-
l.'ei nadar ci \ i ! , el p ro ían iada r deil Co-
Jeg'io de Dautev. di a. don R a i n ú i R i -
ves. 
'i>a medida gubeinat iva <.;;•:• doce a 
quí- e! señor Rives., que tiene gran 
pi 1 d.ieaai ala m la cuc- t ión do loá 
foio-3, se dedicaba a d i fe r i r la sotu-
ci i 'n que se busca a e-te asunto, po-
ni.'ndaie todos los obs t ácu lo* posibles. 
Descarri íamientc . 
l . i K . R o Ñ d . 11.—Por un rohlandeci-
mienlo de t i enas de-ca rr: Vi en la es-
tación ile Alcamadre al rá | ) ido de Za-
ragoza a Bilbao. 
L a m á q u i n a se inut i l izó . 
*VVAA/VVVAA/\V\'VVVVV\VV\\\VVVVVVVVVVV\VA.V\'VVV\VV 
E l d ía en B a r c e l o n a . 
BARCLiLONA, 11 
Atracadores detenidcs. 
En una tienda do la caito del Mar-, 
qiu's d&l Duero penetralan dos suje-
tos, y m i e n t í a s o! uno p n t r é t e n í a a l 
dueño , ol otro se apode fó de los cuar-
ta-̂  cpie hab í a en el cajón y huyó , se-
guido del c e m p a ñ e r o . 
E l atiabado comenzó a dar gri tos 
pidiendo auxiiüo. acudiendo un agen-
te de Vigi lancia , que p . r . d g u i ó a 
tos atracadores, logrando deteixerLos. 
•Se l laman José C a n i l l o y Antonio 
Güines. 
Las das ingresaran en la cárce l . 
DeteixsiGn de un individuo. 
' l i a sida detenido Rafael Piros Na-
val ro. que en un baile agitaba l a 
bandera cataJana para que la colo-
nia \ ei aniega liailase una sa i i iana. 
¡3(9 te enlregr) a las autai idades m i -
l i l a i es, 
D r . L l e r a n d i G a r c í a 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades del 
l . s r O M A G O , 1 1 I < Í A I K > , I X -
T r . S ' r i i . X ' í » ^ . I R E C T O Y A . \ O 
RAYOS X . — M E D I C I N A G E N E R A L 
.-.Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5. ~ Teléíono 6-03. 
PESO. 0 (ESQUINA A LEALTAD) 
*\Â VVV\VVVVVV'V'VV'V'VV\VV\\A'V\VVV\V\'V\'V\VVVV'VVXV 
U n g í o b b e - t r o t e r . 
A pie... y s in "chiquita". 
Plaeedenle de mi lUieWecitO de h l 
provincia de Pa imc ia , d ó n d e ha. des-
ea asada quilico d í a s , llegó a i i í e a y e r a 
esta capital el joven Ale jandra Rola-
da Sánchez , quien se propone dar Ja 
vueha al inundo a pie y sin dinero. 
Alejandro sa l ió de Lugo, su puebio 
nata! hace m á s de diez meses, na-
bierido recorrido ya. E s p a ñ a y la veci-
na Repohliea. pairlugnesa. 
Desde Santander el] globlie-l ral,-!• 
m a r c h a r á a Francia , haciendo el via-
je por Ril bao y San S e b a s t i á n . 
VVVVOOA/VVVVVWVVVVVVVVVWVVWVVl/V̂  
' a oufirr^ c i v i l en C h i n a , 
M o v i l i z a c i ó n genera l . 
I ' I 'KIN,—Según las ú l t i m a s not i -
eifld recibidas del P-rr i lor ia donde se 
desari'olla l a lucha, parece ser que 
las d iv ls iónes segunda y tercera de 
r i ' f - K i i i ' l g han nroclainoda sil i ide-
pendencia y se han consti tuido bajo 
OJ muiUdo ue un gobea-uador c i v i l . 
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G A L L E T l 
í í 
GRAN TRIUNFO DE LA CASA 
= A R T I A C H = 
B I L B A O 
LA SEÑORA 
( V I U D A D E N I C O L Á S M O R E N O ) 
F A L L E C I Ó E N E L DÍA D E A Y E R 
CONFORTADA CON L O S AVXILIOS ESPIRÍTl'AI-F.S 
O . E . P . 
Gran Casino del Sardinero 
V I E R N E S , 1 2 D E S E P T I E M B R E 
II las cinco u mti?. 
L a comedia en tres actos, de los s e ñ o r e s A lva rez Quintero, 
R las once de [a nocíie. 
V I I R . I ü Y A , o . r t o o i o n i « t a . 
f sus de-cortso'adr.s hijos d o ñ a Lu i sa y don N'COIÁR Moreno l 'órez; 
ni jo po l í t i co don Lorenzo S á u c l u z Alonso; nietos, bisnietos, eo 
b r í n o s , p r i m - s y d e m á s parientes, 
S U P L I C A N a sus amistados Ja- encomienden a 
D i - s en su" onu-iones y se s i rcan as í s ir a l a con-
d u c c i ó n del c a d á v e r , que t e n d r á luga r hoy. a 1 js 
SKIS de la tarde, desde }a caca n i a r i i na i a paseo 
Posada Her re ra á, a U i l i o de costumbre, y al fu -
nera l que se c e l e b r a r á el lunes, d í a \6 a las D I E Z : 
por cuyos favores ( | u e d a r á u agradecidos. 
T o r r e l a v t g a , 12 de septiembre de 1914. 
. NO SE REl'ARTKN K ^ M KI-AS. 
T E A T R O P E R E D A 
HOY, V I E B N E S , 12 D E SEPTIEMBRE1. D E R)?4 
D E B U T D E L A C O M P A Ñ Í A 
Tar^c: R IHS siele f n punto. KrgHE: a las diez g media 
E N T R E N O le la comedia en tres actos, inspirada en una obra francesa, 
a r i g i n a l de Oscar Fu l t on , t i tu lada : 
I C l G G M T i O L & t d e l d i e t t o l o 
caidiinna i'sa nalicia, (a'eyéudose • 
•el eaiiia.odanle. de las fuerzas de (•} '; 
Kiang se verá obligada a cambiar YT 
t ác t i ca . ue 
« * » 
Si l . \ . \ ( i11.\ 1. —A caiisfcueucia 1 . 
•lluvias, una gran ex tens ión del tteiftt 
donde se ean)baic ha (inedadp COr; 
\e r t ida en un inmenso' lodazal. 
Kl minis t ro dei l a Guerra ha dado 1. 
codeo de una movi l izac ión general * 
SHANGHAI.—Los europeos han , u 
lacado alambradas alrededor d,e 
bi r íos; esta medida se debe a que ei 
Gobierno de P e k í n se ha negado a ac 
ceder a l a pe t ic ión de las po. t^us 
europeas de crear una zona n^iiirdí 
En l a provinc ia de N a n k i n g ha 
proclamada l a ley marcia l . 
vvvvvvt̂ A/vA/vv/vvvtAAA/vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂  
El día en San Sebastián. 
D o s tenientes de Va-
lencia, premiados . 
SAN S E B A S T I A N , l l . - E n la tiifcp 
da de honor obtuvieron premio, cm. 
sis t inte en un objeto de arte, los,te-
n¡entes. deH regimiento de Valencia 
eef íores Carbajo y Rodríguez So-
moza. 
.Mañana se ver i f i ca rá eil reparto de 
p eniios. . , 
Un banquete. 
Esta noche se ha celebrado un, ban-
quete en obsequio a los represa atan-
tes del e jérci to extranjero, que han 
acudido al coacurso de t i ro Nacional. 
Se pronunciaron disco 1 sos. 
^̂ VVVVVVVVVWVVVVVVVVW\AVV\\̂ /VVVV1 UW Wv» 
El misterio de las ni-
ñas desaparecidas. 
U n escr i to del acusa-
dor privado. 
Una Solicitud. 
M A D H i l ) . 11.—Kil letrado señor Mu-
ñoz Rivero, .acuisador privado eu eJ 
asunto de lás,. tres n i ñ a s desiaiparéei-. 
das, ha presentado ante ol Juzgado 
de Ins t rucc ión un escrito scücitando 
\ i - i a de todo ,1o actuado cu eil suma-
r.¡o, para poder ejerci tar todos los. 
i l r i eims que competen a, las partes 
qil • I epi • - m í a . 
Estudiando un escrito. 
ES juez se ha dedicado a l estudio 
do<l e-crito d f ' acusador privado señor 
i.\iaf:.iz H i v e r o , no resolviendo nada, 
hasta -que 1 prncuindor h a y a tnjna-
d ) lairte oricia.l en los autos. 
F' proeiuador s.e;á designado por 
el Ko.legio de Madr id . 
Se cree qa? el' Juzgado adoptará, 
la medida del deére to sumarial, qu-* 
donsiálbe en im.pcdii:- que se publiquen 
notici i - -p';'a.c:onada;i con oí ÍT.- f 
del sumario. 
| i l juez confe ienc ió esta tarde coa 
el liscal de la Amtieneia. 
De toros. 
¡Vaya un modo de cor-
tar orejas!. 
L a primera de feria 
ZAHAGOZA, 11.—Se ha eeh IU'ÍKIO 
la pninera, ca rnda de feria. 
Gai.,.'ra, aplaudido. 
Sánchez Mej ías Vfd'oniqueó bien 
so primero, co locándolo ires iiiiciios 
paires de banderillas. Ka faena de niu-
a la, e.-iiraJa. Kn pinchazo caído, una 
i -lacMOa rar ta y uelautera y uu dos-
c a O t i l o . 
Alga l i : ño mu le t eó valiente al cuar-
to, reeetando nn volapié . (Ovación y 
oreja) . . 
Kn cj qvlidi|o Sánchez Mejiaa r ém¡ 
za una, faena e íec t i s ta , liando varios 
pinchazos. Descabeiiía al cuairtó iü-
lonto. 
A l que c e r r ó plaza le pasó bii ;) % 
gabefíó, t u m b á n d o l e de una estocad^ 
ca ída . 
Reaparición de Gitaníllo 
A V I K A , 11.—El ganado lidiado noy,, 
dió bastarifei juego. 
Torqui to, que. estuvo artíitico 
con el ))rimero, fué cogido al dar un 
pase. Él muchacho se encaraj ipá t 
mata de una. estacada. (Ovación y 
oreja) . 
Fortiuiua., valnientiei, 'atiza .al segun-
do una estacada sup'.i Fe. (Ovatíifen y 
Gi'.c.-uJb, qv.r t )íxo2 x par P'"';^J| 
\d -cr - . - (Vi (•-• l a oog:da, p e a v-Uica-
tf y .¡•tira u r - . r i 1.1.1' eeKoada. 
CÍÓTÍ y cweja.0 • 
Joseiliito Micírtín vcrcraiquo.i 
cuarto, a d a n i á n d o s e con bi í''111'1,1 ' 
iŜ a jpwífta icxcrfux.i'i.MM ÜMO y Wpfi 
una -lacada uronunrental. (Ovación, 
' leia. y ¿«â Udía t í í homhrjs.) 
J . A m i e v a E s c a n d ó n 
ENFERMEDADES DE LA MUJER 
PARTOS - RAYOS X - DIATERMIA 
BURGOS. 5.—TELEFONO 3-58 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
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cppTlEMBRE DE 1624 
.? & SB 
La política del Pirectorlo mllltap. 
i s e ñ o r u s s ü r i ü y 
g r e s a d o e n l a c á r c e l . 
Despachando. E» CcngreSo Universitario hiSpanC-
.•ji—Jvi í inuqutw de M:i- americano. 
W ^ ^ n i . v ü dP.i.-Hi-liaiHlii ¡i ia lia- Hn visitado nsla m a ñ a i i n al uonoral 
fc^-UiJiibie con Su Majestad el Navar ro el joven Navoiia, proVidoiite 
i ' " i , - a lo> piM ¡ddis tas a;! ' ' ' ^ • • ^ ^ • V V V ^ ' V V V V V V W V V V V V V X ^ A ^ A ^ 
hs- I , 
A . T O M E O R T I Z 
1 M É D I C O 
Consulta de enfermedades de niños 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica. 
Horas de once a una. 
Atarazanas, 12, i.0—Teléfono 10-56 
Una sesión. 
C o n s e j o p r o v i n c i a l d e F o m e n t o 
r . 
-IJaíadP v'ac"JM,1;1.u,lcos mi [¡ahí-, 
í ? S va "oticia. 
f p i r i o o c a r i e s y La Unión 
Il'v-van a,l DÍI-IM-IO-
S l í t a s íobiv la- .. J a r i u n - (pu-
" vfetir Knti-c lus paihdos a-ra-
, "ai,-iürll o i^a i i iza i i cu blu-
' pa . l i ió l i ra . 
ivxt-racto (•;•• los aeiit-ruos ar'<!piai5oSí-.?'jo pur ia ( t o y ^ ¡ a n a ©3CT>ftr\ineniaaa ,• . , , . 
la i ¿tfiñ (iéll día i) d.- >vpl.i. ' i iil .n' . por su diirnn p n - : d r i , l . si-ÍVu- V a l l i - , fei»mEf» •,' " ¡ ' ^ ^ " l " 
3á:jo la p n ' - i i ' íiGia del s e ñ n r co- na, edii flíptívo d r l lall.M-iMr vda d : " J / , ,NI-"¡':,:>1-. . 
sliTió regio (!:• Fmnvnto, don An- m s.-fu:r phd.!:- (qi (. p. d.) ('0,:i'',-!(-0 í S S í ^ ^ ^ i ^ f í ? " 
> X'allina. y aidnando de secreta- Por d ' ün io . en v¡-.ta de las n i a i i i - . ' . " I , f 
•i i i . • u r peí ai a r lo provinciail. fastáéicín^^ hechas por a, ' in;iins sófio-
Calilos S. Knríquez, se reunid di- res v^dcai! -• la- difíctiltad--'- tjuo 
Gi i:=eid e.| d ía 9 deil actual, en el eiK-u^Htrivn ái^ursosi iiajiddeios v en- ^mmaaaai, 
r)¡piila:-¡( ll 
1 S S í d a d - r ; - a r a c . e r i Z a - <¡e ' d Un¡verS.idad( hispano-a.nericana. 
l!f d ación actual nos" ha di - 'a a <«" 111 ^ ' ^ " a c i , : , de un 
Directorio, una vez ce.',- h'-Panu-.ameru-anu u 1925. 
- | M . . . . . Parabién v^sntó el señur Naveda la 
r edac tó ?ecc.i611 do Re-.'.acioi:, s cu Murales del J ncu.oiv- andaluces. redacto : ^ , ^ — ; 
i que se envío a los guberna- t( .£. „ , . . „ • 
Saéfo de ca rác t e r pdUuco por 
noto 
J ' v j , , [a epae se dice que halda. 
H i 1 , 1 K > " í v u a ' ^ i 1 ' |,1'ul;,,'.:' 
Das Sociedades agrarias, 11 
donde le pro-
Jiietioron tuda (•l'.a-.o d ' facilidades 
•para la o r g a n i z a c i ó n del Congreso. 
F i r m a dal Rey. 
ITou lian sido fii-iládos por ol .Vio-
ua¡, 'a. .lus S%.ui|anite3 dcci Mus: 
De Gracia y JuStiSia—l!. ' ;!aiando 




•ü ¡a ' . 
••ic-vile 
E ract  vr cuerdos, ihipl dose.cij  o  l desgraci  
I ! 
mis 
ionio Val l i ,  ctu   ú t
i l o tfl i i . 
don 
c'no 
scilión di? •tl:i:i:cn¿rs de la exc-; '"idí.-hua tidadew1 •;i.g;ráijjfáé," i^iH;;tH,t;l>i"'ile v: ;o-" 
provine loJ, asi&íi'eiidó dos m - , par a pdder t'faVi'^'oHa^ a San-
11S s e ñ o i c s ing-eniéros je- taiidier la paja ' a d q u i í i d a en vá-flos 
I -, Agí 1' nomo. Mi'i ias e ^'il,il"jb!u;: d|e (ia.-M.iüa. ip.i'1.1 a.'im. M i l a r : 
Ofior Cd'lüíi'gnes, 6 inspec- MIS. ganiiilos. se a'coid;" h a c d - p.':1 'Vn 
ill de Higiene P jcuar ia y por liwd'io d.- ia Pl . n-a. tpi.- ruantos 
enc.ii'ttVtre'n c 'üirnüíad para ¡óltó; ( l i -
l la , BiM ieda, Ssiuna, Mirones, Casta- r i j a n ' sus mvdmac i io : •< conór^ta^ a! 
nedu y E ü o . sK'ñor' pi- .-Mi: n'.," de e-i • Cionsejo. 
Excusan su a- i ' . íencia el s eño r in - quien- <•!:cargará de gestionar del 
ge-nitro jefe ée Obias •pút. ' icas y los cx)rM"•niísimo s e ñ a r cüm/rsá'íao regio 
s e ñ o r e s Cagiga1!, Pe l lón y don Aligue! d'3. Trari^portes, s - fac'l 'it ' n los va-
Bu? l á m a n t e . " . goiu-s 1:. r-v-aiius para • - o vicio, 
I i 1 1 • .a ,MM< n fos fav . ; ab'emen- per con-iderarlo de ve.rdad •va uvgen-
te. do :•.•(!.•• .1., ce-vi ti d le i amen emi- c ía , dada :a n-scase.z i-e Mpé ánd Se 
t ido puv |a . le l ' a t i i ia ('•• Ol>rds públi- nota 'en toda la ¡uov inc ia . á' conre-
cas, los sig'iiii nt i i-xpi'i. : np-s: ciu nela de la seqí i ia tan peí Msi nile 
El ü • (ieit JmM'án ( i . (¡uiM':i z. que dieil a ñ o actual. 
soilieita 1 í/iaitfiécér un cM oí ato auna- /VvvvvvA/vvvvvvt\'vvv\A.vvv'V\'v\̂ 'v\vvA\'>/vvv\vv\'\'vv 
cón de ai!e- c; • pr.-ea en 6)1 pueHo 
de 1,a re do. 
Eí d • don Láza ro M'Mid'iz-.'ibal. que 
La insurrección de Gecrgia. 
CONSTANT1 N;QPLA.- I .es ó H in 1 as 
noticias de Georgia dicen que la insu-
irecca.n loma cada vez mayores pro-
poic.Muies. 
S-' han librado qüJíliJiMtes sangrien-
tos en, Acei haiiian, t)d'gl)Vestaii v K n -
ber! 
has, po-
t ó l a ds í ^ ü o n o s e&íaííjscMg 1878 
CAPITATJ .- 10.000.000 de pesetas. 
P S S K M B O L ^ Aí)0:2.500:000 p't'as. 
F O N D O D E RKmCKVA: 4.300.000 
PONDO S i PEEVIHíON; 200.000 
Sucursales en Astillero, Ampue-
H i CoTOÍilas: Potes, Kemosa; S a -
ránrStmtoí ia , y San Vicente de 
la Barquera. 
solicita el ¡1 piovechamiento de tres \\. 
tros de agua por m i n u í o del manan-
c'XA/VVVVVVVVVXVVVVX'VVVV'VXVV'VVVVX'VVV̂A'X'VA \x 
no 1 spnatlü ceu luda ifandael y 
L e ser .otro que el de evitar se 
Mm injústicias ante el nmvi-
„,,,.,,.> ,A,x/v\A'VV\/VAWVVV>AÂ'VVVVVVVVVVVVV»j 
[Dr. V e g a T r á p a g a 
MEDICO ESPECIALISTA 
| Enfermedades de la piel y secretas. 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6. 
| í MENDEZ NUÑEZ, 7, 2.0 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de 11 a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madrazo); de 12 a 1 y cle.4 a 5, 
W a d - R á s , 5.—Teléfono 1-75. 
«•ordesipna-ies. 
' '-r..u. que todo ín teres del Di-
^K» 0 ' . n}il Audiencia, don Ambr .Kio Migue! 
I f c ^ . K ^ u T ^ ' " ' ^ H a o i e ^ a , : „ „ . . ,. 
1 .. ros de jef. s de Adininisl . ración a don 
.Meniie! p ilgadn. don Keiui íu Sauz, 
don Eugenio Vi lasco, don . luán Vi l la -
Jini^-a y dnn l'Mluaido I.afílenle, í|a 
n i aye r í a df eálo^ Jnhilados. 
De Marina.—Api i i l i i iml . , un decreto 
para adquir i i - 340 tónéüadás d • Sarbón 
de (Müdifí'. con de-tino al <<Déda.';)». 
fdéiíí ídem ó!) Imi.¡Midas pera el cru-
tero «H una Victor ia». 
Idem ídem 
Ico pai a el ci 
• • v , - . ™ Proponiendo el-ascenso a j á l f é r e c c s c íwtül^YVmaswréQ d - T.uici . . . . 
espontáneo de una oíase lan « c varios guardias marinas. .Sobre una ¡nstiincia de la C á m a r a 
1 a l a vida de E s p a ñ a , como Nombrando para e,l mando del en- of icial Agríeulla de esía provincial, 
pi.-agraria. . . nonero «( .anale jas . . a! c a p i t á n d- fra- lid'.ain-do mm" Mibvenr.í/.n del rnaips-
kmpK S\i\v. nin 'os I-Huadnres M;i'a - l ' ' ! ' Antonio l la ia l ia \ M'V. le i io d - Komcnlo die 10.000 pe itás, 
\» el Diredorm pres tó especia-I *-a reunión Ce| DireStono. para poder dvsarndlar su iatoor, se 
dni 11 su? pl iblemas. ¥ l ' ' ' ' " " lón de,' DireeinMo termino ¡¡í-.u-d.. Ínforniae-Mi ifavora|»].3ii.l?tit.a 
Rué^ro j ' iitc.rocntor dijo de-pué<: a las nueve de la noche. Sblilés de l emi t i r l a a diclui jii¡n!s!erii> 
|-'¿Ccmo ha de re«iaiM-s e.> Direet 1- A-isl ió t a m b i é n a olla el subsecre- Igualimente se aco rdó apoyar la pe- ¡ • • • • • • • • • • • • • • B H p H H a a B B a a B B i 
m simpatía v su ío lorahpia , si tar io d • la (oierra . l ic ión fonnu.'ada ante el Cdiiis jo de iwwMv\MMnMMM^\M^^ 
convenchni-enio d • u n - las A le salida el gen ral Vallespinosa |a Economía Naelona-1, por el ' Con- L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l , 
rapaciones agraria-s han de coinci- «'¡i" a "os pe-iAdr-ias cine toda la re- ?0j0 , ¡ , , Poinonto de la provincia de 
PVv V V V VVVvVVVVVVVVV VWVVVVVVVV V̂VV VV VV'VVt W VVv VI 
l i a ! ((La Mar in na» . 
Oitro dii! mismo sefibr asili ci tan do 
L a s g r a n d e s c a t á s t r o f e s 
L a is la F o r m o s a devas -
tada. 
I 
TOKIr).—IMi yáplerito ptpjcm lia de- I 
vastado la isla di- Fori l iósa, oeasio- j 
liando i8 niu;M-tos y unos MllO I. -ri'dós, 
en su m a y o r í a graves. 
Hay M.lillH ea.sas (nuiiplidainenic áes-
t r u í d a s y otras tantas con graves de-
terioros. 
,Se han hundido 60 puentes, y han 
naufragado m á s de cien embaveaciu-
mes. 
En Pnerto-Taiku los d a ñ o s han si-
ntió 
•l 
185 toneiladafi de mi t ró i-1Iuiluonl ' ap rovehav U Í S Liüos de-do t a m b i é n importantes, h a h i • 
o.) mnerapas ue pt-.jo- ao.,m .mlm,t() manan iai i.-ment ,.- le-Uont ,^ ví.-i 
" " • Yjf toria . . . t S m \UlUuii>t j.M.i.-d-icción de Av- ( l " - ¡ g n e n t a j basta.nt, s v i c ^ 
•BBBBBBBBHBBBBBIBBBBBBBHIBBBBBB 
5 C O R D E R O A R R O N T É í | 
M E D I C O •• • 
B Especialista en enfermedades de niños g 
B • CONSULTA DE ONCE A UNA 
« Calle de la Paz, 2, 3.0—Teléfono 10-24 a 
Inlnsíalsslán: Espiriosa de lp«|í9a{8?0? 
feco'liíal: Basco de T e m í a l a r 
C A P I T A L : 2.000.000 de" pesetas. 
Piín-ÍOXPALES OPEKAGIOiíBS 
CaeníüB corrientes a la vista 2 
por 100 de interés a&nal. 
Depós i tos a tres meses 2 y 112 
por 100 de interés anual. 
Depós i to U c-eis meses 3 por 100 
de interés anual. 
Depós i to a doce mese? 3 y 112 
por 100 de interés anual. 
Caentascorrientes de moneda-
estranjera, a la' v is ta , ' interés va-
riable. 
C A J A D E A H O R R O S : Disponi-
ble a la vista, 3 por 100 de interés 
annal s in l imttac ión de ca imaaa . 
Los intereses se l iquidan por 
semestres. 
Depós i tos de valores libres de 
derechos de custodia. 
Cuentas de crédito , giros, co-
bro y descuento de cupones, ór-
denes de Bolsa y toda ciase de 
operaciones de Banca. 
a n o m b r a 
era un s o l ó 
A B I L I O L O P E Z 
• [ii V -Me- v as.uii a c i ó n : - «niión se hab í a dedicado al duque do A!l¡ca;níe, para qn'e - a í i i cd íacáda la p c ^ i c M o l f n o l P n n n P P -
ÍDlíeítorio ahora, v de 1.a IMihMi T e í u á n . ' p a ü i d a MMM del a-.-uial A r a ñ e I d - « - ^ U I S U C U U C l O U I I i j I C 
lüriiMkn (lésipués? 
Pite Klá c o n v i c c i ó n se exig1 a 
milfps ifltogran las Asociaciones 
prlüs qn" sin dejei- e-la signiii-'a-
Kn Ja breve conferencia que boy Aduana- , que - x ede en e| 150 por 
.'.¡••un:-- t e n i d o con el p res id 'Mi le é-t3 p);» 
c f o i f i - a i ó Las i n d i c i a s que y a conocen an', 
ustedes. 
los deieho.s qU:( 
uo", Tefe reí 
destiinada a la eM-vai 
Sus-pendo su consulla basta d ¿5 r i ' 
de septiembre. 
VV\.V\A\'VX\̂ VVVVA/VVWl̂ AA^VVVVVVVVVVia\A'VVV^ 
Jraiiian inennMh- los 
to, e - uso muy coi 
Si eicMando se introd'uzi' 
¡¿'.«...adhieran individual! o col a-- ^-wwiArtAAi '̂vxA'wvvx^AA^A^aAA^AAAAA'v '̂»* r.a riego de lii 
PBttfiutfl a L;i Unión P a l r l ó t i c a . 
pe la qii" iindrán en su día regir 
¡•'ifcslino? del país. 
M teaer en cu uta. coitm pn-
Éraentí sr ha dii-ho. que 1.a r n i i d i 
*'•'•'"•;« lia de bciedar en sus fnn-
^tilicas al Directorio. 
065o1 lo y Gallardo en la cárcel. 
PÓRÍD, 11.-Ha ingresado en la 
N , a disposición de [a autoridad 
fe &1 abogado y ex ministro don 
OSSQPÍO y Gallardo, a quien 
oficiosa faciilitada por la 







s o chileno. 
M E D I C O 
P A R T O S Y E N F E R M E -
D A D E S D E L A M U J E R . 
pies ídente que renuncia. 
M A i m i l ) . 11.—Kn la l .:gae;iMi d 
Chi .' han t'acidlado una ñola dicien 
Consulta de 
doce a dos 
B E C E D O , 1. primero. — T E L E F . 7 - 6 5 
•A'V\̂ ^V\A.'V\VVV\A'VVVV\VVVVVVVVVV\ÍVVV'VVVVVV> 
C o m i s a r í a de v ig i l anc ia . 
Mateo O r u ñ a E s c a g e -
do, detenido por ia Po -
l icía. 
n m u & O C T O I l V A L L E * * * 
a a 
V í a s d iges t ivas 
una parlMla (575 bis) e-p.eeial pa- íl,lll; , : l C-dugréso. a • 
1 ,. I - , i • -.rw' ce- B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B 
•ia estos mopiais. y cuyo d'ei'eoho en _ ' - ' ^aaiiara 1 -equ-v-io 0.110 m oonu 
se^ílLndn tarifa , no exei di ' de cinco dci'Jo una ,¡¡cencía d ' na -es. sin vvvva^^/vvvw^vvvvvvvvvvtvvvvvv,vvv\avvvvvvvwv 
peseta? por K i D ' k M ^ r a u e - tomar rics^ncSti aoercá de la renun- La Dlrecclfln da ^ pCrJoi8ieg mvi%r. 
En. v i r t u d de una carta recibida en cia» l»a-ra evitar que Ja convocatoria to B ^ «óWÍCíi^iiíore» es^cmaiñeof este Consejo, de la (Mimara Agr ícola « la elección presidencial produjese 
de S ' V i l l a , a la que se une un extrac- ' ' ' W ' " l'a¿Moiiio. 
1-. de ,ki, i'obdr realzada p o- su pre- ',,;! presidente s a l d r á boy. 
•s.idenn- .-( ñoi Sneééa Y Hnbio. en fa- A Buenos Aires. 
fe'de todo». Tosí a^ricui ' tófes e -paño- . • SANTIAGO "DE C F I L E . - •1S0 croe 
I 'ks. Í a co rdó ver a lh f acc i rn que el presidente de la "pepiildiea om- U N I O N C A N T A B R A (d, A . ) 
" ' ^ disposición, do activo comisario f * c aanpaña y qtio se felicil • a d i - f ^ f * ^ a Dueños Aires a f a : j ^ y | ^ 
CarflA P ^ U n ' I de Ja Po l i c í a don .Ma.au 1 Juan /, v ^ - '"""'" S f l m ^ } ^ . . , , ^ ú" >l'1Uil,m- ^ W ^ ^ j ^ ™ ^ 
W U O r e l a v o V j U l l a r t e lu^te fué detenido aver en la casa a ^ p t - t o a una eamunica-.on d rl Contra e! Tratado anglcraso. Gon el íin de camp-Mr la .-entencia 
MÉDICO n ú m e r o 2 de l a calle de la Paz, vi 11.- pi-esidente dtól Inst i tuto Nacional de LONDRES.—Dloyd George ha pro- dictada por el señor juez de pr imera 
áÜsta »n Anf j . „ dividuo Mateo O r u ñ a .Kseagedo. do Previsn.n. a la que acampana nu fo- minciado un diseiir.«o atacando ol Instancia dr-I d i . - i r in . d- : Este, eri 
Con.nn , nin0Si 28 a ñ o s "natural del pueblo .!• llene- Ueto sobre incorporac ión dé Obre- Tratado ang'ornso. p.leita erifre r a i n -, eista Sociedad v 
s.uita de once a una. c (lo v do aintecedontes. según la Poli- roa del campo al r ég imen ohliMaio- Fallecimiento de una princesa. a'gu-a,- de los ::•-•• •• ' . • se ruega 
IARA2ANAS, io ._TELÉFONO 6-S6 <'';|-'1,W,J recomendables^ S í j ^ í ^ l S í l ^ R O M A . - H a fallecid., r e sen t í 11 a- ••' to^ps !o< a M Í o n % s se pas.-n por 
iV»i... ' ^ Jíl O r i l ñ a fué procesado en el añO ^VVVVVVVVVV\V\VVVVXVVVVWVVA/VVV\^ 
s t an do t- v ^ 7 u ^ - - 7 ^ v v v v v w . . - - k . l i t n df. , . s í a f a . estaud. 
N a S i : ' , : - ^ ^ vmit l lim«* la cárcel y marcha,, 
Ca¿«e,ias a Africa. Ho d e s p u é s a J a n a n a , para eluoir 
P Kmhi f.a „ toi a. respeinsabilnlad. 
I f S h . ^UI;'j!1;tS S0 !,l'0,,"""< Kn la capita.- de la Isla de Cuba. 
P ^ J d an,P1Jt¡' ^ A l n • l , • fué nuevamente procesado y condena-
m v S ' •' pareW "U r""'t:1 t;m i l " por hurto d.• alhajas, enmpli ndo 
Í M .- ,'vd,JO- otnis-seis tó^es y un día de p r i v ó n . 
S¡efi- ;* u ' " í ' l^'i i.ront,, romo Vu,.1((. a E s p a ñ a . .-I d ía 22 de jun io 
¡ f e ' 1' I 1:3111 r na-omunicada la d(l p ^ j im/ ivsó olra vez en la carec í 
J^'IUIUMM U,,,,M. a cumpl i r di-meses inipuesios por Ja 
'1 licPi a para oblo- Audiencia de Santander, en censa se-
U '•'dd.ia.-. «ni . la por el Juzgad Reinosa, por 
D r . Vázquez Anctlande 
PARTOS Y GINECOLOGÍA 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad.—Rayos X.—Diatermia. 
Consulta de 11 a 1 € 
San Francisco, 21.—Teléfono 10-31. 
mente en Tepingen, a jes ve in t iún 1? Adadm-t :a-aMi de la Sociedad, San 
afius de edad, la princesa d • Din iem- Ki-ioainio. n ú m e i o 82j a recoger las 
kerg, de-¡.liiés de dar a luz, una n iña , aeeinne- Canjeadas por la acción ún i -
L a vuelta de D'Annuncio. ¿a ' ét i tre^abdci 0 ; coirm (gna.lm.'n-
J U . ) M A . - l f A i i n n i i c i o ha vuelto, a. V "M W J & % 4 f á j m H m . - . - Í U ^ P 
ret i io de (Mirdona. d i i i - i e . a io a la" jl,s W * Sl11 i'd'nMO 1o-
P t m á una cai ta , en lasque entre l l " ' i ' l l u 15e !"s acia ,a!, ^ epo- en t u d í a 
oira< cesas, di.70: ' tomo la j u n t a general ex l raord inar ia 
«No rbéTbo a nad i e , y mis pl i POS, que se convocara dpot i i iuamonle. 
IVVVVVVVVV\A'V\VVVVVVVV/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV% 
ji ión de .este" Con-sojo, sobro las S' Mi-
cion 's que procedan para reso'lver c i -
te prolde-ma, se convino en que en es-
l a prnvineia. por su r ég imen especial 
de ox.pMdacirn agric^la, y d lv is iéñ Me 
ía pn pii ikoi 1 u re k no exigen en rea-
l idad obreros del campo, propiane n-
maE^3'1 í'-aba-ue-lla-s . - tuvo por robo de una ca r t -mi con 700 posólas 
dVi, 011 ' ' i ' - ^d-nc ia , vi<itan- 011 d hotel Va.'cnciaga. F u é puesto 
P,u¡z ' ' " " . a l . ..„, l ibertad ein agosto del año en 
•-•^ ^ ú<¡] general Vives. mrso . 
B ^ r í r ? : l NI;"l,Í '1' Kl Sor,,ir J u ¡ ' ! : , T 7 , 1 í : r ^ u T Z le dM-be- puo=( la m a y o r í a son pfO-
^ I Í J \Mves. r a u . o r d . ' r o l . o s o . . ..... les v de ha- m ; las llevan . .. a r n e i a t ^ a y u d ^ 
h M ^ * l o . p-nedistas que vie- b v san.,,. cárcel de eic-fa n - - '.". T f S n i a i c o r d á n 
^ ( " f í , n i I i " , a t i 0 S ^ S ^ W ^ ^ -
dirtSOUfS "P1 fulo. 
Se tomó 1 I acuei Ma. ce iíei m I a Ja 
gHr i j r id - ' . l . -' síie rpot.icic'n d," Ja C á m a r a Aig.raa^a 
, ' '•'""diar lo m á s pronto do'.de hov. s- vA 'levado a la e a ' r ^ » . 
W " ' - ' d«%ionciaS encontradas. '>'^l>l-mI-.>ic d - - ' ' / " ^ ' V 
ft^ ^ M ^ A V X „ ^ , L - — V l C O U M , . ra - X p u l s -do de es,a 
r\ TN » capital . 
mlcüigoníes , „..• femb-.-án" de los tilas y ll , ,r : is P a ^ 
importunes;). • var a cabo aul d e v o l u c i M i y oanjV 
k¿iLi*l • s e r á n déSd • 1 1 d ía 12 de .- •pi.iombn' 
C A V T M PrCv,5!0 'a - Basta ol 21 d i mismo mes. y' do n m -
1 DE CHILE.—Ha que- ve a de ia m a ñ a n a y de cuatro 
Goldemo a sois do l a larde, 
o -ia''--- y un a.l- . Lo ano se' |ioiie en conociniiento 3e 
lodos los s e ñ o r e s accionistas, para s u 
i'.'iTai cae ha aMop- cumpiümicn to . 
'"%\ : ; p m - Por elMiién Gántal.ira.) (S. A . ) . K! 
Consejo' de A d m i n i s t r a c i ó n . 
dado 
que c 
m i i a n f e ' ' 
La. pr imera i , 11 
tado l.a ¿ido la i.: 
b í ada Pa Junta di 
men dos n 1 ,-• 'o 
di-j:.'\e 
las. 110-
Ver f j ^ 1 ' ' 1 " 'let/mi'mieido. só a ' cmir tenl l 
El Or'if''». Es,ca".«íedO, 
p-rf»S*,a.T :'ei.'>>' e ' rmo '^" 'da . pti-
Seviila. de leilegra.íiar 
niít señor 11 e-Mi! mte 
oxcelontísi 
Mi i eGÍorii 
D I A R I O G R Á F I C O D E L A M A Ñ A N A 
T A R I F A D E E S Q U E L A S Y A N I V E R S A R I O S 
0 D E G A S D E L vv 
^ C A M P O C I C E R O 
la n 
VIN0 D E SANTANDER 
SITO 0a(IOn,ÍlÍIÍO 
10:MÉNDF,Z NÜÑEZ, NÚM, 10 
U M b U E M V í M O 
ío npnd.aci.M! díil proyocia m ley p? •-
ff-utaMo per la .luida de Ca.-ln., p a 
.Mi cam|-.'.Ma i - a-ganizaeión de sus 
F'-'r vi'ci'Os,, por c(a: Mi l i a r d • ViC.T*Ia-
dora i n íno r t anc i a que la nueva ley 
S ' poii^a en \ igor . 
Tauib ión se tmni . IP aeii -ido ))or 
unanimidad d - que se haga constar 
t-n acta eí «eulunicnto de Osle Con-
E N L A S P L A N A S 
A toda plana Pesaas 
A inedia í d e m 
A cuatro columnas — 
A tres — — 
A «'os — . . . . . . . . . 
A una ~ 
I a y 3.a 
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Nuestros corresponsales ¿ P e r o no existfiin méd iñá pa-r^ que Soil QiiíeihQis Eos a b i t a n t e s v^Mítta- 6h'é núanero 13», «Ü] 
> la plcyad.' níüm IK» VagnMMi por rtos y ¡ I I K - I S las vucan-U-s a proveer, aJcoiba mipc.ui.l», i(Los í ^ i , 
das carn-leras? ¡por lo cual ge héCfi publico que' la Grcenlai icl ia», «La suíuij,.,1"'51'-'^ 
• Ail cerrarse las clases se rumoreaba coBocación ha de t a rdar bastante «El c r i m e i r d e la calle d e V ^ 
que l a escuela que actuabiicnte exis- tiempo, pues coa el nuevo sistema de m é d i c o de las locas.., ,,̂ 1 ^ 
te no se •abriría por fa l ta r en ella aü- p rov i s ión de escuelas, cada vez ha- mujer a d ú l t e r a » , «d,a W f t f ? ^ 
go, y. sobre todo por el temor de que b r á menos i i ib-r inos . vicio dómésitico.., «Israéil./1"'''' "• i 
alt^'m n i ñ o sufriese la fractura de sus Inspección. ¡a guil lot ina. . , (,La ] n ' ' " M l 
r.-mos inferiores, por ei gran deterio- :A.I alcailde de Cabezón de la Sal y nuoí», «Bl carnet d •! diabl S 
Ti) existíante en oí t i l lado. ají ddtegado gubernal ivo del part ido ((Fantomai?»), «Juan JMJ 1 
B l ' proyecto de las nuevas esvuelas «•íii.rcNUdiid; u i t ^ c n n i u u i c a ila inspec- tos» y otias iiiiiclia< " U 
estuvo expuesto a(l públ ico durante tora que g i r a r á bey. 12. v i - ü a ex- A d e m á s dol reportoi io^^. 
varios d ía - , c r 'yeiido que se lleva- t raord ina i ¡a a las escuela* de aquel ta C o m p a ñ í a pondrá las S ' 
r í a a efecto durante l a* v!',cai-iiHies t é n n t a o . ' recientes y q.ue mayur' ¡•¿v'^ 
su cons t rucc ión . Al jefe de la Sección adu i in i s l r a l i - .̂t la temporada. 
EstO no Ka sido a s í : OnCÓntrándo- va se' remiten expedientes d • la gra- XVVVVVIA^V»AAWV^VVV%VVA^^ 
nos en una &it.nación difíci'l para la difaeión dsé !áts éscuela? d • Anipuéro , _ _ ^ 'w*«% 
e n - • f i a n z a . COSO que hoy lauto para q,|r, , \ Iva una l'ez que E C O S D E S O C l P h A 
pi 'OCUpái h a v a examinad., y c; i t i lVado Ia3 ho- ^ U / ^ 
Nuestros digno- leju.•sentantes sa- ¡ .^ ¿g « , v i , r ( . que integran los t n l ^ 
ir¿i] hacerse eco de es'te importante mos_ 
Al alead" de CaM'-o Cil lorigo 
b r á n acerse eco Qis es're i p o . m n w os., n e ^ n o é . de ne^,. Vi 
asunto y pée-oUvér con la jus t ic ia que 
el caso requiere. 
De viaje. v ds>, lli:lost¡v. dé c h í a s acerca dé las 
Para Santand-i-. d.uid- p a g a r á ó n a ^ . ^ . . ¡ o m - bíg¡:r.nieas y de s - u ¡dad ?0 aon T ^ ! 0 A"enJo. a 
n i . 1 _" ' " ' l ü \ft,„ 
den ce i t i ñcac iones .d-rü. vocal O Í ^ C O 
l)e-;pués de pesar 
11 ésta capital y U 
un n iño , hijo de nueslTo tfugñs 
temporada, s a ' i ó la joven Luisa Po-
¡idu'ra. lie--•ándoila g ia ta e-tan.cia en 
la capital . 
H. V . G . 
Barreda, t í—9-4)24. 
S A^N T 0 Ñ A D E 
del nui'Ao edlticio en roj? 5 
l a la i' j i rovi 'óone ' ineute . M, 
Sa. 'a izóu. 
Ail de.'egado gubernativo de,1 par t i -
do de Pote:' i ufe; me acerca de lia cen-
venieiuda de la insta^ccirn d i d;!cba 
e sene'a. 
A "ios mae-tros do Tama se les d-3-
teffiá para (pie v:-it 11 éi local de re-
i , ' , , . - 110 P"50 01 "cmbre de Cürlo^ 1, 
' , .iido para Hurgo.- nuestro n ¿ a 
1 •!" ••' amigo don Dionisio V-r-ajo; ¡f 
d"? su d id ingu ida ef.pqsa, 
• • • 
dedicado a ii 
m í 
i   ¡a proii •anda de ¿¿j 
ados cbon l'a.tes, mar:a ,,i0-
lies», ha salido para A-e,..r,' 
De sociedad- -r  «í« y i s i r m ci un-u., (iit.1(,0 fabl.¡Cíint0 (ion M i U ^ M 
Ya pasados estos priniero.s d í a s de ferencia y emitan mf..rnn- ^.bre las M u estimado aniig0 n 7 j 
as fies-tas, N empezado d desfile de - pedago^.ca- que . emen . J v x n j v w w ^ ^ 
El chocolate A N G E L E S G r a n concurso deít 
gu lar idad y consumo 
ve ran c antes",' habí én d 1 .lio e fe c t u ado 
hoy los siguientes: 
Para Madr id , el d.isitinguido jef.? 
deil Cuerpo de Sanid'ad m i l i t a r e ilus-
tre botániiCQ don J o a q u í n Mas (iuen-
d'ad y fami l ia . s 
001. cciinriinJante de listado Mayor 
don CamiiLo Carrero y fami l ia . 
ejerce una poderosa a c c i ó n es-
t imulan te . F s t á elaborado con 
los mejores cacaos; es de oxqui - Hoy podemos dar algunos ue 
sito gusto y delicioso aroma. || vSla gran prueba, que p^.-J? 
D e p ó s i t o en Santander : D . A N T O N I O mingo nos han organizado los ¿ 
La i sipetaMe señora d.-ña Caionen T A Z O N , A l m a c é n de U l t r a m a r i n o s * tes del FORD en esta plaza 
lizmán viuda dfi Mar t í n %vwvxvvvvvwwvwvvvwvvvvvvwvvvvvvvwvvwv\ Nilícgas y (.agigal. 
P a r a Los Corrales las seño-rita Ma- T n i h i i n a l H p O n n ^ í m n - . P f f L i 0 ! 1 ^ ^ . !as ^ l * de l a m a ñ a n a , dándose la salida 1 
na. 
Guzmí 
T r i b u n a l de oposicio-
ri ta r - a i t e . qvie vino a pasar estas 1 1 I U M I I « I V I W W ^ W 
^ ^ T r ^ T T X n e s a m a e s t r a s auxi l ia- = T S d 
• T P Q m i i n P i n a fifi m in iados a los a,nle.n.)niitMit I 
r e S m U n i C i p a l C ^ i ; ^ ^ ^ ^ ^ han (Je despertar interés on los 
' ^ morosos concursantes quehastael 
En cnmpl imien to de u n acuerdo de ^ hoy se h a n inscripto.' • 
L I E R Q A N E S y v'u " l anub i i , . , dicha verbena e s t a r á n i , r , X i , n a ' h i j a Nih í í ' " ' l a Comis ión permanente del e x c e l e n t í - Dado lo or ig ina l de la prueJ | 
LAS FÍESTAS D E U D I A S . — L a madrina de la bandera, doña Fernán-
Ha Ctiis de Lecuna, ieyeiulc una inspiratía GÜÍ rtina. -Misa de campa-
(F^tfjis Mar ía Luisa Díaz.) 
VWVWVVVA^W vvwtvvvwwva vvxxvvwaoAaa^vwv, V-VVVVVV̂AXVVX VVVVVVVVVVVWVVVWW VVV vwwvvv 
D E 
7/U( 
lo b a h í a hecho. 
P a r a Sen Se.ba.'itiá.n, la seaV.'rita 
I -a B r ü i ó . 
Las maestras que, a propuesta del 
A pesar de hallarse y a bastante 
avanzada la t-enipo.rada oficial, sigue 
ftiendo visi tadisimo este aciedi iadisi-
tno balneario. IvI ( r í an 1 1 . s i g 
t an animado, eucmrt r á n d o - e entre 
k u é s p e d e s : 
Don Antonio H e r r á e z e hi jo , don » r a d o d'0 S a i ! t í " ^ e r . 
Krancisico ddl Río y famil ia , don Oro- :Por Ja ,tard!e) g*W r o m e r í a en los 
Un telegrama 
l r a c ión . deciendo ó r d e n e s de la A l c a l d í a , cuan VVWVWXA/VWWVVVVVVVVWY^^ 
dol iüan(po, dmi SqÓk M a i á a .Marín, 1!;1I1LÍ 
í a i rmacémico de lb-.in.>>a: don Düis >' ' I pi tp y tamhoriil. Cucañas y cine, 
ibáñ i ' z , don Manuel G a r c í a de los Por l a rntáie se Teipetirá la verbena Ho.v c a m a del te.m.poraii de do as í lo ex ig ie i e las necesidades de 
R í o s y . su heranano don Josó M a r í a , fj1 €il mismo lugar donde sé ha cele- ao .ua¿ ' ^ s , ,«pendieron Jas anuncia- l a e n s e ñ a n z a o a lguna v a r i a c i ó n que 
don Ang-eü Girón, den Casimiro Maes- , j r a f0 l a roinerm. d a s ' c u c a ñ a s / en el estado actual se in t roduzca . 
i ré . El sadón teatro cine «La P e r l a » sus>- P o r la n^che, y a pesar de lo Los ejercicios c o m e n z a r á n el p r ó x i -
Don I.uis Casa de los Cobos y su P ™ ^ ™ .,a ^ tmc ión d^ cine para no déSiaipadlb,^ m tiempo, se oeteibró Ha m o d í a 2 3 a l a s tres de l a ta rde en la 
hija Sofía don Juan de !a Ma/ .o . a re.u.r m.-gm. nto a ias verhe- ^ ^ c¡n€ on la. plaza r e t í a N o r m U S U D O ^ I dnistrat 
don Andnés Cu utreras, don Iddoíonso fías ddl sahejdo, y en -cambio, hoy d , Cons t i tuc ión con ha«.tante m i - ^ c ^ 1 8 1 Norm«u oupeno i de maestras 
acopes:, dteám de S. f. M. he Vaj ladal id; viernes, a las nueve y media, d a r á bilic0t ,SOibr¿" todo „'onte p ^ ñ a . ' y se a j u s t a r á a l cuestionano que el d í a 
B-everendo" Pray Egcülín. Reguera, don u n a preciosa función de c i n e m a t ó -
José R o d r í g u e z Riey e hi jo , don Car- «rafo . 
los Garc ía , don José Mar ía de la To- .Por adolantado felicito a los entu-
¡rae e h i ja , don Clemente Gut ié r rez y siastas. muchachos de Guarnizo, que 
s e ñ o r a , teniente coronel de la Guar- 110, lia.n. permi t ido qce se oilvide una 
d í a civiil; don Alfonso Lucio; d o ñ a t r a d i c i ó n de fiesta de nuestros abue-
Goinsuolo F e m á n d l e z y hermana, don ^0&-
S a n t o ñ a , 10—9—924. 
NOTICIAS OFICIALES 
VEGA DE PAS 
Rufino Cellorio, exce lent í s imo s e ñ o r 
genieral Ampndia y sobrina, d o ñ a 
Loreto B. de 'Gai-jna y fami l ia ; don 
J o s é Fuentes', don Casimiro Lauc i j a 
y s e ñ o r a , d o ñ a Fermina J iménez e 
¡hija, -don Modesto Venta, don Ltus 
GopzóiLez Mar t ín y sieñora-, don Rica)-. 
C H U S 
Guarnizo, 9—24. 
¿f. jfi 
D E B I E L V A 
Los d í a s 13, 14 y 15 del corriente se 
do 
xen 
Rojas. Ur. di n ln-é M a r í a De- c e l e b r a r á n en este pintoresco puebU 
s Fónt v famil ia . siguientes festejos: 
DÉ SE 
. „ Seguiremos amplianlo detaÜBB 
Esta AfcoMíá rec ib ió un telegrama T r i b u n a l , n o m b r e el e x c e l e n t í m o , s-¡}io de s,|i(|:1 ñ- • • ' ^ 
omento en que A y u n t a m i e t to e s t a r á n obligadas a co- non:: trador, etc. 
•tes para la laborar d iar iamente cDn las directoras Eos premios recibidos hash at 
cero es tán de las escuelas a que se las destine y pueden verso en la sastrería ile'ij| 
t a m b i é n a d r a r á n las fiosüS P " d i.0UÍCS dte ejf,cuci('n por ai,,minia' ó lo p o d r á n a l terar este j é g i m e n obe d u ñ a , cello de San Francisco 
L o s poseedores de marcos, 
S e c r e a r á u n a filial finí 
S a n t a n d e r . 
Nuestros lectores conocen por «i 
ijetrsd t ra tado desde esta< colunuiftsl 
16 del me j en curso se p o n d r á a dispo- c a m p a ñ a qc los poseedores ik i m ^ | 
s ic ión de las s e ñ o r a s . . o p o s i t o r a s en el vieaicu realizando en España m 
mencionado local . que se Jos reconozcan sus (i reclMj 
Santander, 12 de septiembre de 1924. P0r Alemania. En Madrid existeuj 
E l presidentelde T r i b u n a l , E M I L I O Mo- - r : , l l «Asociación d é l o s pos. dorgl 
^ J ' m a r c o s » que cuenta con "iras filiales 
H E N O . en diversas capitales españolas y í« 
Un chico de 14 años hiere de ' v ^ ^ v r x ^ a v ^ v x ^ v w ^ w w ^ v w w w ^ . S a n t a n d e i . n0 ih . | | | d,e ¡i;i,;[V imá-
gravedad a otro de 12. M n C I P ^ \ l t o a t m C d í a s . sin que tonga también caráela 
•luán Bautista Pelayo Revuelta, do I V I U O l U a JT I C C I l l U O i oficial una entidad que defienda I* 
14 a ñ o s , labrador, vecino de Vega de } intereses de ¡los santándennos perjj 
^as, ha sido detenido por la Guardia L a Compañía de Rambal. dicados coui el deméri to injusti 
dir id; don J 0 é Pérez Zamorauo. don ,"I'-,IS a i t M ^ a l ^ 
'J'uan Vaquero, don Cecilio Basave, . , ) i a A. las diez, solemne fun-
do fia Cemicnlina R o r t r á n v berma- ,v!i«'í(>S{-1 <,|| l ; ' capilla doil Santo 
na, don Henito Herrero y s e ñ o r a , se- (il,feto ^ ]<)S R e n a d í o s , ciscando •el ser 
• lora do Pandí». Panedo ' e bi ja , don ni6n a carS0 do «i? P á d r e Pasionista 
Nicollás F e r n á n d e z , don Manuel En- ' } Ja's dws' haiIcs PopulLar y regio-
irique Eozano. don Mannoil %íos Eo- na!, que d u r a r á todla Ja tard \ 
«ano , doña ' Carmen P o r ü g u e r o . d o ñ a 'A.la'-- ,1"'z & Ja noche, gran i l u m i -
•Concepción Cuesta e h i j o / don Ra- r,a€lójl a !a veneciana en la pllaza del 
pondiente. 
De enseñanza. 
S o n p o c a s las v a c a n t e s 
a proveer . 
Sección administratii 
Pr imer actor y director, Enrique estos . d í a s el notable; junscc 
m a d r i l e ñ o don Jenaro Las Hciraá 
9 c a r á c t e r . Constante Viñas . rí,n, que con. gran agliválad y ^ | 
actriz, Ale jandr ina Cor- ocupa el cargo de vicepresidento OCJ 
«Asociación de los poseedores de iP 
Actriz:.-.-: Cas>tejÓ7i, Micaela; Corti- «^s... de Madr id . Este i-espetable ^ 
na, Ale jandr imi ; E laver ía . Adeila; Ma- lleiro ,)a ^ l ^ l ' n u l c varias .'lUi. • . 
r ín , AdeUiisa; Márqaie, Eu.isa; Medina, 00,11 las Personas interesadas 
Carmen: Pérez , CeciCia; Pique,-, Am- c o a s t i t u c i ó n de l a filial de sa>u 
paro; Sacia, Conc •pció.n; Sáncbez Aro- l dnl ca;ní , io (ip ' " ' ^ " - r l p n # 
ca. . M a r í a - P a p e l e s especiales, n i ñ a / u r g i d o la comon.enc.n ^ ^ 
Menceditas Castillejo. a ^vnmr l a a i tul ad montaje- _ 
Actores: A'.varez Rubio, Pablo; Co- has Horas g r a t a n ^ 
beña , Alfredo; Mlestcas, J e s ú s ; Lagar S10nad0 P0,r oI " i " , doian*3 
ft regresara bov a Madrid, ni."' 
argo de'respetables hombres ttoj1*^ 
cios santanderinos la fcliz 1 i ^ p , 
cooperar a l a unión de tooQS ^ 
seodores do marcos que existoi '^j 
provincia , los cuales serán ('' 
-7 o , — — „ 'Se l iaban a/1 pago Jas n ó m i n a s do Apuntadores, Antonio Villanueva y ,].•,<. ^ L] r o m i t é al efecto nofflW 
M u n ^ t o md n-able la p r e v a ins- líos maestros dei! mes do S t o ú l l l u m " t i p e j o . ' ^ ^ I m a ron ón n«na on ^ J 
cr.i|pción, y o al de dos pesetas mo de los par t idos s i t i e n t ^ San- lSastTe , l " ^ de C o m p a ñ í a , a u é d a r r d í r u t v n '110 c o n s f j 
F-es^as en hener de Nuc-s- por j ugá . lo r . E par: d-s •h^au p r . n tónder, T o r r á a v ^ a , Sun,.- ; - ^ Cbomizo. ?a S a d fiHa do a «A?ociac.on« 
tra Señora de loe Rcmcd'oS Cigio desde por la m a ñ a n a . sa, Earedo y Castro Urdüales Representante contador de la Em- os os.o ores d .narcos-. ^ 
Hace doe o tres años qu- en la or- A las cuatro, can oas (fó burros y . - - &- presa, Mberto O i w á s P U M C U O I C S m 




que en el actuail áe'ha," reunido* to 
é a la juventird1, dispuesta a que. no 
paso desaporcibJda la 'fecha del 8 ¿ s 
septiembre, que este a ñ o se ha tras-
y y y 
D E G U A R N 
Paia tomar parto en e! concurso es 
.roquisi ® in -iapensabO l revi "raes" e 'qS^T S 3Uám Castillejo. 




ibro qaiic e s t á tein lodo.s partes-). «Rogu-r 
Earoque» , «La princesa d •! betún 
d i r e c t o r de l a j a b a c a l * * 
E l s e ñ o r Bastos 
Santander . 
Importante asunto. de mtúfymQt 
ladado ail 14, flomingo p r ó x i m o , T pa- l-d día primero d'aíl corriente, es el do poi' tres 
ra lo cual ¿el ba confe' 
gran programa, que eá 
El "sábado, -13, y como 
fiestas se ceileibrá. 
Don S. SoJana, maestro nacional amarillo., . «La tumba de n.-eve;,, «La Se encuentra entre n o s o t r o s ^ 
reconocí - tóla del! misterio o eP. sol de los muer- l a noche del miércoles , el l,ireB£¿oí ser 
Hterbena en Da bolera dfó Ja Señora decer pa.a que ello no buya suced,- gas. smlicita por instancia ser noin- nos de Par í s . . , «El h o m b r e ' d - las fiSru- do hace v a tiempo con la m 
v iuda de don Rafael Sainz. «mem/ . a - do en este laborioso pueblo, que nos- bra.la maestra ¡ i i le r ina cu escuela de ras de ce ra» , «El conde do Montocris- precisa por E L PUEBLO ^ 
da por el consabido pito y . tambori-I otros respetamos. Ja provincia . to», «Los misterios de P a r í s » , « M eo- B R O , ' . 
Kúnwro 5. 
^ SEG 
^ • ' : J A 
¿«ipero 28 
i" c-i.; 'ftiibasto: 
F c u 
0 í0ro 29 
! -N1 1 Madi 
! • i - \ 
hastian. • 
Premiat 
Í 35 5S 
É 394 702 íl 
296 210 •üo ' i 
P 215 5(b 
U 'm w \\ 
M 0W 721 7! 
522 679 825 1* 
0 5ft3 649 b 
m 70:) 008 !»• 
811 831 938 2( 
!)10 205 931 31 
069 12Q 863 6: 
143 063 802 4: 
|3 881 657 2̂  
0 780 081 H 
1155 209 159 4; 
(i26 6!l7 021 3' 
21)2 311 294 4í 
L a F e 
í¿8 últimoí 
lícudün bab: 
quk'tiir a sus 
Orn t|-i'̂ iiro 
EEpañólés. I« 
sa, que le ele 
cose, por. la i 
verificadas ei 
tm técniicos, 
m el boxead 
(,/"(S<!i_̂ s "'in 1 
seádor. 'Alior; 
le triunfo con 
üos pesos de 
Erank Godd,a 
de recia cont 
golpe semeja 
lino es otro. 1 
sado, va adqi 
nanza. ip.̂  
mú y allá, e 
Estamos, put 
carrera t r ia 
ínter fruto die 
'es, ifoñ-anido 
ftl vasco; perc 
^ t o miucbo, 
llorosa cont 
^ (.o!f I , , 
Wea de la p» 
ella se ha u 
1,1 v..-f', 
"n criterio ar 
1 ^ faillar , 
lipesrl; 
f % n Clui, 
f. Sacretaría 
^ una cen 
mp\2 do u 
Jiento M C¡.i 
"•• 1 delv 
'<fe qui 
'coi 
D | | 
j u d í o s i 
ae a i re c 
l i b e r n a 
abwndant 
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'Los 
He de qu.. 
sra.al,i, ,,, ? 
" mili s 
L I S T A C O M P L E T A D E L S O R T E O V E R I F I C A D O A Y E R 
5 0 C I E D ' 
« « M J 
" {:t"W. ñ 
^ S 4 ' • 
» 
11 v;' un,..,, 







15 diez .y 
ise la salidal 
ininutog. gé | 
•lonnoiito ciíad,, 
que liasla úá 
pto. 
I« la prueljQ, | 
labilidad y r. 
["•fainos quéej 
jara ci rrarst 
rá n 11 
todo cochi I 
la gasoljnaiM 
•(•cori'ido. 
ilo del̂ Ucs, 
fijo, jueces, cnl 
los Imslá alio 




a f i l i a l en 
ú e r . 
onoccn por i * 
a •. L'olunwaa M 
ores de mam 
Espafia pan 
sus 
Iriil < Xi 
)ii otras filia» 
españolas y • 
pasar mníM 
nibién carácg 








•íiv-d.ui y m 
resideiitfi de» 
adores d« M 
xspotablí c* 








ibres de nfeg 
diz la** 11 
todos ios r 
existen en¡ 
na en i'1 ] 
! cons.it."' 
Asociación »• | 
)S».- - ! '••^H 
abacal^!' 
j t o s ^ 
esotros ^ ¡ 
I director 
iscos 
P R I M E R P R E M I O 
5>098. coi. l̂ O.UOi) |v - :^ ta« . -
nvn'do, - > 
S E G U N D O P R E M I O 
, a 'iPO cr.iii TH.OOI) pesetas.— 
NUSa BÍ¿a.-i. K<-;ia. 
" T E R C E R P R E M I O 
•«) f ^ i . con .".(I.(ion p'-sotas.-
C U A R T O P R E M I O 
^ r e m i a d o s con 2.000 pesetas. 
,., . 5 í)24, O m i n a . Oviedo 
V:n¡ '^ , - ' 8 5-15, Sevilla. Uarcolona 
^ S d ' i d . niii:a,>; m.m, mvu 
' ' - " I . . i •.,!,«. Carta-ena: 16..m 
^ A-a'uv'. Mr.^ar-'»: 12 .^1 . Sai 
^ ^ r - - y ¡ ; ~ w 
„ M ^ l n d . I.ovn; aovilla 
Mala:; V á ^ l . Ta coi..na 
P i f e r ' : ^ ( ' a - b 
"'"'premiados con 400 pesetas. 
K DECENA 
É-35"58 CENTENA 
¿1 894 702 OHá 280 247 810 023 721 30; 
21 69; •XHi 210 415 705 873 5i2 
P t ó 505 W2 130 ^ 
¿o tm 08!) 020 830 880 i 73 200 30N 13: 
l " ; ru» 411 3*1 ;>;n 70' 
4it (U0 721 798 300 532 Í13 032 800 852 
^2 679 825 703 21 n 51 i 0>3 25-; 573 OI 
m 50? (W9 108 772 210 554 11* 523 22 
^ 7(15 008 040 8.32 857 755 421 150 03' 
81 831 938 260 087 000 107 
, <S MIL 
010306 931 315 873 001 813 51 i 5'.2 0 0. 
¡,71 125 803 087 073 Oíl!) U8 038 331 807 
143 063 802 428 1 08 440 527 *3I 542 500 
'103 881 657 288 072 205 108 204 084 804. 
153 ;so 081 104 
TRES M I L 
065 fiO9 150 131 173 074 HU) 415 347 034 
626 697 021 342 180 100 088 873 005 7 40 
ffljó 3ÍJ 294 m 
CUATRO MIL 
)3 077 22X (l'w -4 5 4 7 42 072 0 40 ,M0 5! 
4 022 230 ;s: 'JO 4 441 8-42 423 725 39! 
27.3 OiO 803 884. 286 07 4 968 019 250 3(1." 
424 607 926 094 500 $ 8 343 125 OX) 29! 
í-JMüO MIL 
401 721 005 700 028 353 57.2 $2% 002 65r 
421 961 (¡72 0 41 831 423 1 2* ?ül :,is OS:-
• •i3 ICO 033 003 ( 52 207 8l9 77* 122 ;i7< 
37 7 041 tíO 580 300 506 105 852 585 25'. 
m 071 120 20 5 
REIS MIL 
513 115 201 152 703 311 508 770 210 72( 
>50 217 m 151 717 270 670 167 021 21) 
TíÁ 178 H i5 660 710 75 4 041 250 170 0-1: 
055 312 151 852 SiN 555 2 40 093 009 54: 
506 812 823 1'8S 0( 5 75!» OtO 171 O-Ü í&l 
'>02 010 500 112 m 500 50 4 
SIETE MIL 
701 593 K l 233 310 033 000 003 180 72 
303 27.3 55 4 037 900 734 533 797 654 8U 
(39 5 40 350 .301 175, 741 073 40* 501 68? 
Vil m .000 r'.7 307 m 0."r> 030 857 G6l 
005 108 070 007 503 500 0 42 009 
OCHO MIL 
525 ( 32 556 104 110 Q¿!Q 305 390 087 36/ 
444 311 Ofii. tOS 182 817 773 758 304 ffi 
1,' " 1 9 <n 1 (;•,•> 1'ix 826 202 OS' 
568 234 018 47:¡ 433 780 1*4 108 318 231 
20 105 517 701 371 
NUEVE MIL 
013 288 088 408 107 031 005 08! 503 g* 
(452 404 240 330 8('5 (470 75 5 481; 75:; 52i 
120 071 320 205 004 50.3 3:40 257 286 08' 
-478 102 075 mi 333 996 788 031 323 65! 
OtEZ MIL 
350 053 105 830 010 302 731 sVA 88,7 851 
179 745 261 298 100 488 636 69 2 872 50: 
083 S02 68¿ 247 795 104 071 03 i 612 01 • 
'10 221 7 47 751 
ONCE MIL 
710 058 OOi 732 025 215 55!, 045 249 
m 708 078 400 683 (¡43 0 70 58 4 000 0 40 
m 8.30 057 932 
DOCE MIL 
155 412 800 873 034 111 314 022 477 831 
:>0O 207 802 825 703 300 075 210 252 101 
172 698 501 5-6S 807 986 2()3 433 471 076 



















70 5 515 
T R E C E MIL 
530 043 005 I13 275 
012 207 007 459 096 
480 128 2 53 570 634 
03 5 O&í 303 
CATORCE MIL 
011 i 07 4 501 852 050 
716 770 879 433 071 
011 77.3 551 000 851 














cm 97* i c r '00 I (8 581 
•82-4 070 023 757 300 OI 4 
905 8118 002 208 SOíi i 23 
065 783 697 il36 710 497 
• - < f SE'S MIL 
056 870 840 240 801 705 
554 109 708 068 002 379 
084 830 80.3 939 012 369 
108 580 700 062 155 5S7 
534 324 08,3 080 4 50 732 
DIEZ Y SIETE MIL 
Í48 210 020 001 894 852 850 553 
'33 878 007 Í32 300 058 840 816 
021 034 382 925 699 700 525 835 
31.'4 703 581 417 8 50 
DIEZ Y OCHO MIL 
mí 887 300 560 707 113 176 518 
8,42 042 061 981 731 150 937 (473 
801 988 580 357 050 827 837 025 
221 306 070 001 482 004 167 U 5 
8? 525 669 320 
n!EZ Y NUEVE MIL 
421 357 852 57!) 871 803 90l 530 
522 805 130 12í 832 403 301 Olí 
• «=.9* ¿7* 548 joo 27N 085 
945 943 427 150 
VEINTE MIL 
434 594 88,5 977 585 .303 180 211 
809 134 206 725 637 025 780 574 
089 368 427 410 543 857 893.828 
.300 082 080 02,2 285 0.37 802 837 
0> 035 088 220 391 032 630 520 7 
259 851 
VEINTIUN MIL 
72 1 0.30 811 288 ,822 1 08 27 0 802 6 
(430 302 9i2 502 740 400 7(i0 11 í 0 
128 
800 




















050 303 270 275 201 204 570 432 340 252 
070 904 885 014 0 48 100 314 102 320 tÉ 






6 i 4 
777 
303 

















241 130 201 n8ü 080 012 027 01: 
510 77!i 503 3ii8 569 510 535 322 451 
888 513 f)63 411 303 780 315 13! 
47! 1 :)20 000 
1T5TRES MIL 
008 155 755 711 70 4 077 628 NO: 08: 
-796-247 041 055 012 & í 78o.¡2: 20 
i- 'L HO 107 347 503 
•218 613 500 702 308 205 Or!» 532 
rr A t HO MIL 
939- 802 335 023 m 423 273 5 i4 28/ 
704 007 166 037 710 037 735 o:.3 82» 
7 43 401 021 87 4 678 062 23! Olí 02. 
8:;:. 022 OO 603 110 00 4 270 782 Í8* 
V E ¡ ? m c i N C 0 MIL 
P35 •'•! 906 'C.o 074 170 017 08o 150 
558 388 300 4 73 028 237 5*5 210 55; 
508 388 250 218 201 711 583 013 475 
658 914 038 
VEINTISEIS MIL 
f^O 2'12 2.19 (\M 40) 11!» 028 073 g89 
804 018 588 557 811 7 50 020 301 7.3i 
298 088 803 088 593 218.890 
878 803 831 850 410 311 966 903*453 525 
207 155 741 002 2*7 503 7 73 171 079 121 
;30 835 000 137 
TREINTA Y UN MIL 
525 401 910 077 213 58 4 85!» 944 838 070 
(86 580 643 400 800 108 121 770 030 242 
155 333-245 170 011 07)* 202 701 663 309 
560 oio 655 037 327 783 922 340 893 478 
¡M) 772 085 (21 007 OnO í ?7; ( 54 OCf, 523 
, . «FV-ÍT.-» Y o o s MIL 
511 5 1 0 2 1 8 3 7 0 5 08 1 0 1 57/1 303 1 90 5 04 





















020 301 1*3 585 033 082 857 725 s.V 
816 902 393 223 052 432 002 425 702 
230 983 8( 0 27 82N 02; 988 701 710 
837 375 1817317 814 :¡15 ONO 200 439 
000 810 
VEINTIOCHO MIL 
279 887 927 053 858 850 881 453 0 41 
235 138 232 2 45 05 4 01'4 078 7:;; $ ü 
•^2 075 --55 036 -577 082 0*3 0tí8 020 
907 249 220 020 070 (»30 010 290 363 
557 857 
VEINTINUEVE MIL 
118 875 552 052 835 909 852 057 749 
350 310 220 998 291 325 212 838 101 
582 003 705 270 035 458 11;! 0S2 916 
805 163 70* 250-58,0 678 236 278 751 
122 191 891 
TREINTA MIL 
500 054 797 288 921 0.52 406 380 110 
601 485 017 010 542 5 50 510 2¡7 736 
• ; 3 o 0 800 011 095 FON 
058 004 907 941 030 338 411 '220 543 G82 
211 850 087 170 031 350 317 005 002 03IÍ 
1 m 955 ••- ' • " 
r - T . ^ - r / , Y TRES MIL 
241 1(9 8*4 805 155 1(1 180 ( 02 407 ITS 
080 058 (.•55 971 7 47 932 185 750, 730 287 
X-70 755 7i 5 O '.) gSI :-35 464 3' I 980 807 
931 999 078 020 943 802 170 701 604 009 
827 045 144 775 580 120 2Í8 580 510 206 
695 000 071 505 000 07o 537 113: 085 235 
770 786 712 995 044 668 «28 
v C 'ATPO MU. 
756 728 280 48.4 942 -413 4,29 625 309 019 
274 141 220 887 718 905 828 170.150 052 
•443 004 011 555 361 .430 13.7 179 227 209 
134 713 031 299 744 
TREJÑIiA Y CINCO MIL 
390 432 038 801 517 73S 009 107 799 0 ° 
(17 4 551 648 556 979 415 .31.3 29^808 21 E 
348 .770 106 872 926 402 222 288 20 4 785 
202 102 572 151 484 707 030 2¡7 47 4 39» 
210 108 200 979 995 705 525 572 
TREINTA Y SEIS MIL 
30* 505 207 384 10 5 078 580 324 012 115 
864 55 5 403 827 83o 252 o72 354 015 765 
747 481 705 107 013 784 803 371 018 034 
.375 981 200 590 189 665 032 250 918 950 
m *83 797 140 651 451 009 188 888 325 
I 32 517 490 
T R E I N T A Y SIETE M I L 
001 572-246 717 141 124 001 427 938 118 
815 055 621 102 827 013 458 071 028 894 
422 484 557 945 017 013 828 350 066 091 
878 227 408 705 007 943 07.3 355'101 731 
315 023 207 808 022 582 4083 970 449 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
L a F e d e r a c i ó n A t l é t i c a M o n t a ñ e s a . 
Comentarlos deportivos 
l.os últimos w- s que Pau l im 
ra-iiduu había t„ un! >. l lci íaron a in 
quijar a sus pa.rtidi;-..:-¡o«. quo son, ; 
;n-'i «i-^uro, todos los aficionado 
e^afioles. La m¡,-ina prensa france 
sa, que le elogió cu iup l idam rú 1ro 
cosei, por, la impres ión que las lucha.1 
verificadas on • IniSilial.oiira prod,ujn ei 
sus téenneos, em firajico dieepirecio pa 
ra el boxeador vasco. Paudino—s 
• ••"•"-̂ s "(u h é m i k i s ; pero no u n J)0-
wador. Aliona, de spués do su re el1! 
te triunfo couit.r.a el c á m p e ó n de todo, 
los pesos de Inglaterra , leí afamada 
¡Firank Goddiair, Pamlliiuo es un púg-i 
de recia contiextura, ágiil, duro, cuy 
fiolpe semeja al dle- aun mazazo. Pan 
Uno es otro. Ha caniihiado, ha progre 
sado, va adquiriendo técn.ica; c.s UÍIIÍ 
••''•WinanáR. iBs-to s© .prw.'aana a to ra 
*W y allá, 011 Ks.naña y ?n Francif-
Kstainos, pues. aQ' piriii/cipio de ÚTIÍ 
forera triunfal , saboroando el pr1 
Wer fruto die los boxead iros españf 
'es, soñanido cen gramdes d í a s par-
âso0; Pero cuidemos de no ensa.1 
^ijw mucho, pava evditamos alg-uiv 
«olorosa contrairi'ídad. 
- • • 
'"''f.'-i-pdo 0., Ma , i rv i la asam 
"ea de la Fediercación Or.ntro, v co1-
se ha planteado mievamciV.o r 
' " F , : I V " V L T P . Si ha snston1ad( 
"enforio aeertado, a nni.estro iuiicio 
S * r CIVI justicia. Vaolerram; 
^ ' i ' ido d u Ocha.. ,nn.n v.r- <• 
g W ' C l u h y of.ra por ol Raci-ng 
UuHú la PMirr. ' • mo-.a 0 
¿ f i a r í a do.| (3nb f.l propio Val 
S J ; T / o i i ' , , i r a - F ! ''••••,i0 • i i , v 
2 ,' ' ,ma f¡l'll:' c o n f u í ' 
•^rp.» C1'ub rs .üupjocfdfeit •. Va 
a dftb^ pPd4r la ticl;P„ no a r r . 
'máñ^A ^ o ^ h á n d o e e de la av. 
^ Oai.'ii .tonía por obligacaói 
ouisitodiiarila. ilvsta es l a fa l t a que ,a 
mestíR) jnk 'Hi , ha. (>iin"!'!,'fnlo ol juga-
dor.' Omni - - natural , mAQ la F x i e 
.•ación .no ox;-!o dupOiciilad do ludias. 
\ s ü (potter no ha llegado ' m á s que 
tna. m fi/nmiaida a ¿giv.Qr ilcl Eüícing. 
ta otra , Va.lOiOn-ania h a b r á Ifecho de 
Ola ni uso qnp l!tó .ha parpic-ido; pero no 
lia llegado a l kiga.r doinde se declara 
la diupliicidad. H a existido, pues, a 
niui.-sbro j yació, ama d e ^ n u i i n a e i ó r , 
favorable al espirJitu tleil Reglameiuto, 
al dleijar s.in p,'na,!,ida!l ol caso Valde 
r rama, y a que oíicia.'inrnile l a Fede 
r ac ión diesiconoce Ja dupl.ioidad de fi 
chas. 
» » • 
Tonismos en orléis al Comité direc-
tivo de l a F e d e r a c i ó n .Atloiica Monta 
ñiesa. Te in ímos quo iroconoccir, ppfc fe 
oairte que nos boca a todos li>s é roñ i s 
as, quie no S'e ha estado a l a a!tur& 
le las. cirouaiiSitanciias. NosotiMs no 
onsiiidierainos lo hpeho por todos C J 
na \ i i i fracaso, ya que si -no .se ha 
'nailjajado, mal eñ ha podido fracasar. 
Croemos m á s opoivii.no e,! s e ñ a l a r co-
n o dieiln.to cometido: el de a.bandouo 
l i n esto estani'.x de acue-nlo. \ a d i e s( 
a pre.oeuipsidto de i.-;1 bajar. Y es, lec-
ór, qniie cua.ndo los cargos Se-̂ co<gieiri 
a viva, fuerza, ya Tmpifza uno a no 
t o i m r apego al trabajo. Más que una 
siatisifaecmn, es una cacr^á que ¡nos 
pesa. Y en esta dcaisejém luí pesado 
• - i . rajé nr'vO',i)~ 1 puesitiras oeu 
paciones pirainto , aba.ndouaimos el 
Diuiesto, y ahora los dstim^dds pompa 
ñeros 'lia.n liorho, por lo \3-0i, la pro-
pio. Y viene, como es. natiiival, la re 
anovaciión de juieslos. La gernte que 
aouida a haicersie cairgo de ellos mere 
co todo el apoyo.1 de todos y. a pocí 
ue tipa'baje tirtnp ya asegurado ei 
éxáto. L A Fedlen-ación no es m á s qui 
eso. En e l . pciríod;» activo de ella, et 
aquedlos táiempás dls brega continua.. 
d.' trabajo iaieesante venció , y cor 
edla los enmisias 011 su mayuria q m 
ahora m. tm\ tumbado, vifai.ció, irepe-
t imos, por s-u-. tipa.ba.jo. Llévese g(xM 
joví.m. t rabajadina. encaai iñada con 
eil art-Misimo,, y , la Fx>dlpración pupde 
sea* lo que fué, y Si • : i olla figura a 
frente ain hmiibro dé loS c.iüocinii'.en 
tos y aficiones el t<;,! i o!a\. gnonst 
dnn C a l e ñ o Teira . mejoir qu,e mejor 
Qáiueá este viejo aüoi .naii;., des-llgadf 
d(3 todo, comipromiso con los Clu-bs 
fuera ,¡1 pK.sident.o ideial. H á g a s e una 
prueba, qu.- t; n.-mos la, seguridad q-ut 
no l i a (1.0 pos;:,ni..-. 
P £ P E M O N T A Ñ A 
EN M U R I E D A S 
C O L E G I O D E S A N J O S E 
D J R l G I | D O P O R P A D R E S J E S U I T A S 
de airpS b a c h i n e r a t o y p r i m e r a e n s e ñ a n z a . C a l e f a c c i ó n 
16 c a l i e n t e s i s t e m a « P e r r e t » , 17 g r a d o s e n t o d a s , l a s 
Modpm • h a b i t a c i o n e s d e l C o l e g i o . 
Fís¡Ca ^ ^ s t a l a c i ó n d e b a ñ o s . M a g n í f i c o s L a b ó r a t e n o s d e 
toria o r u m i c a ' ; H i s t o r i a n a t u r a l y B i o l o g í a . M u s e o d e H i s -
a W ( l w S e s a c o m o d a d a s a l a s e x i g e n c i a s m o d e r n a s c o n 
cinte m a t e r i a l p e d a g ó g i c o . A m p l i o s p a t i o s d e j u e g o s £ 
P í d a m e n , G r a n s a l ó n d e g i m n a s i a . 
U e g l a m e n t o s a l P . R e c t o r . - A p a r t a d o 3 4 . - V a l l a d o l i d 
estratino S A N T A A M A L I A , en los pr incipales establecimientos 
w —6 ^,ltramai'l"nnR Precio; 28 pesetas la ta de diez ki los b l n . 
El Sf.stac Sport, a Murie* 
das.—Grandes pruebas a t l é 
ticas. 
Con caorácter de vordadero aconte 
cimiiento se. nos presenta ol fostivai 
que 'la cmtnsia-t-- Socii'dad S^uTleídiai 
F. C. prepaa-a paira el proxinio do 
mingo. 
Inaugurada l a temporada, es pro 
pós i to deíl siimpátioii Club ofrecer a la 
aficl. 'n, en cuantas fethas t;;nga dis 
pcaiíiíblie, una serie dé magníf icos par 
tidos a bash de iiotabiÚsunÓG onceí 
fci'astercs, y cuyo pr imor f-ncuontre 
es íol1 que el domingo se ce leb ra rá j 
que no dudamos de calificar de inme 
v-o-able. 
Haisita aihora sóilo podemos adielan 
tair quie contra o! p r i m i ^ once m i n ie 
dlonse, que se alimeaj-á completo po? 
vez primiera. éú la n.ueva temporada 
p or.ifrfinitará el1, potente «team,» vas 
en, Srsitao Sport, tan coinip.cádo de líí 
afición n i o n l a ñ e e a , y el enal piTOSieáta 
su cinadirp nidafil Im&rií'e r.O'o.-zaO-
con Has nuevas iadl!juii£jc>l>0'̂ e.s hocluu 
con m o t i v o del r ei' nte trasiego d.. 
jug-adl^rés dio l a r eg ión veiciina. 
Ijááaibiéin . se, ceMebuará .cm el mismo 
d í a grandes praüeihas die afletismo, ei. 
•as que tónteirá pasrie el equipo ailé 
tico dlell Ses t aé , compuesto por las 
primie.ra3. -figuras que defeTidiendó íok 
colores del Arenas participa.inn en la? 
graaiidleis prueibas «rffUéitfikJas üe l cb rádas 
recientemente en- el RÍailsiCán, organi-
zadas posr ila Real üiminásMca. 
, Los noVÍ les y talntós veces ya victo-
riosos atletas iji;urieri'o.nsos par t ic ipa 
rá.n tamibdén en esitas praíeibas., a las 
cmales esperamos concurran cuaitilas 
Sííondaideé practiicíi.n iftll aitilcitismo en 
Cantabria. 
En fim, creemos nro se poíictíe pedia-
•n:..s y que ta,!. C' Oipl.rO) p.--¡.grama sa-
••isfoirá ayin a los m á s exigentes. 
En númprois fui.cesivoa dammois am-
plios Übtaílies de Qjâ  pruebas que * se 
eeiOdirará,!!, niombros do los concur-
gianrtlsS, alinisajciionies, ele. 
ib Klioncia de dos jugadores, que poi 
ese mot ivo ham sdidip objefo de expü] 
s ión. Por oli.a pairte, el Dar iog s< 
propone luchar con tos mejores ele 
míenlos de que diispome. 
L a l i a r a f i jada para dar cumionzi 
a é s t e oncu^ntro ha sido ta de la 
cuatro y media de la tarde. 
Copa Lá inz 
Se ruega a los Qhibs inscriptos pa 
Fa o-ta Copa, envíen hoy su delegado 
a San Fraucisico, 19, pr imero, a la-
ocho y media de la noche, para pro 
;eder al sorteo do los partidos. 
E l Olub que no haya presentado 
para esa hora l a l i s ta de jugadores 
aio se le c o n s i d e r a r á i|nscri|pto.—Ell 
Comité . 
EN V A L D E G I L L A 
Un part ido Da^ing-Cudeyo 
E u dos camia^s del Roal Club De-
port ivo Cudeyo I .ndiá lugar o! p.-.V 
simo dtoiniflqgo, día 14. un .'.'icu.Mdr.-
lerutre el cquiipo dp \3ali!i c i l l a y eí 
sa.nta.ndbri no 1 )aÍFUig CBnilb. 
Éñ el Cudeyo se a l incará .n nuevos 
elemeintos, dicil>ido a l a reciente dos-
B a n c o M e p c a n í i l 
S A N T A N D E R 
SUCURS ALES A L A R D E L R E T , 
A S T I L L E R O , A S T O R G A , C A B E Z Ó N 
D E L A S A L , L A R E D O , L L A N E S , 
L E Ó N , L A B A J E Z A , P O N F E R R A -
D A , P O T E S , R E I N O S A , R A M A I E S , 
S A N T O Ñ A . S A L A M A N C A Y T Ó -
R R E L A V E G A . 
Capi ta l : 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 7.500.000 de 
pesetas. 
Fondo de reserva: 10.250.000 
de pesetas. 
Caja de Ahorros (a la rit-ta 8 
por 100, con l iquidacic i e - se-
mestrales de intereses.) 
Cuentas corrientes y de de-
pós i tos , con intereses 2, 2 y 
medio, S y 3 y medio por 100. 
C r é d i t o s en cuenta corr iente 
sobre valores y personales. 
Giros, Cartas de c r é d i t o . Des-
cuentos y n e g o c i a c i ó n de le-
tras, d o c u m e n t a r í a s o simples 
Aceptaciones, Domic i l i ac ic -
nes, P i é s t a m o s sobre merca-
d e r í a s en d e p ó s i t o , t r á n s i t o , 
etc., N e g o c i a c i ó n de monedas 
extranjeras, Seguros de cam-
bio de las mismas, Cuentas 
comentes en ellas, etc.. Cu-
pones, amortizaciones y con-
versiones. 
Cajas de segur idad para par-
t iculares. 
Operaciones en todas las Bol-
sas, D e p ó s i t o s de valores l i -
bres de derechos de custodia : 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a y tele-
fón ica : M E R C A N T I L . 
N o t a s d e l M u n i c i p i o . 
Para la ses ión de hoy 
Hoy c e l e b r a r á su sesión o r d i n a r i a 
l a C o m i s i ó n munic ipa l Permanente, 
oii su jecc ión a l a siguiente orden del 
i í a : 
Acta de l a ses ión anterior . 
Despacho ord inar io 
De Hacienda.—Pagar do '(imprevis-
tos» las consignaciones omitidas, de 
•asa-escuela y h a b i t a c i ó n de Iqs maes-
tros. ' . 
De O b r a s . — D o ñ a Manuela Alonso, 
uin p a n t e ó n . , 
De Po l i c í a .—Señore s Gala, Digon y 
Labadie, veladores; don Antonio Mar-
t ínez, admi t i r l e l a d i m i s i ó n de mús i -
co; don Enr ique Salcimes, un motor 
oii; R na menor, 9; don Angel Salcmes, 
fdem en Moret, 6; don C á n d i d o Gar-
cía , t rasladar su c h o c o l a t e r í a a Na-
vas de Tolosa; «La 'T i^r rqCa», negar-
le a lumbrado y u r b a n i z a c i ó n de te-
' • •1 's en Cisueros-, y si sg habilita.n 
c á m a r a s fr igoríf icas en el mercado de 
'a Esrev-aof.-i. 
De Ers^nche.—Don Vic tor iano Ga-
r •. i n s i a l á r una g r ú a y un muollc de 
madora en la dá r sona . ¿le M a l i a ñ o . 
Dpñ'a í sabe] Ga rc í a , ccaislruia: una 
casa en San M a r t í n . 
G R A N P E N S I O N A D O - C O L E G I O 
SEÑORITAS DE RODRÍGUEZ 
Sautuola, 5 (antes Marti l lo) , y Sucursal 
en el Sardinero, calle de Luis Martínez, 
<Villa Rodríguez.» 
Edificios de nueva construcción y a 
todo confort.—Internas, mediopensionis-
tas y externas .—Automóvi l para el ser-
vicio del Pensionado. 
Inofensivio p a r a n i ñ o s y mayores, 
ES el B A h B E . El paquete de 20 
urgas, ,75 c é n í i r n o s . — F a r m a c i a de 
Matorias, calle de San Francisco, 24, 
Santander, o Herbaristeria franco-
b ;ga, callo Vi l la r ias , 10, Bilbao. 
¡ P R E C I O S F R A N C O B O R D O B A R C E L O N A ? 
Turismo de cinco asientos 4.375 pts. 
Tu r i smo de cinco agien-
""tos, con a r ranque y l l a n -
tas desmontables 4.750 té 
Chassis-turismo 2.980 — 
C h a s s i s - c a m i ó n k • •. 3.980 — 
Sedan de dos puer tas . . . ' 7.015 — 
Sedan de cuatro puertas. 7.880 — 
V I L L E G A S Y C A G I G A L 
k?ig« ioánrBO.-Calderúa di ia B¿rc& 11" 
a C O T E F P U R O S D E O L I V A 
C O R R I E N T E S T REPINADOS 
B 8 l l t ¿ L U C Í i MARCA RBQISTOADA 
í o i á n J L D O L a E x c l u s i v a 
t/llCO KW Bü CuABB 
m W Z ' U m A LA j W A W r H f * 
P R K M I A P , CON A L T A S RKCOMPEN3A8 
SXFÍÜENSH A TODOS L U 8 PAI8EB 
SHKTHHDER (Espada).—Te!. 333 j 
E y , 
Aguas sin r i v a l , ú n i c a s pm-a pre-
NWlítir v .varar ¡kiS L A R I N G I T I S , 
B R O N Q U I T I S Y CATARROS DEL 
P U L M O N ; os Jo C(iiilirniaráii los CU 
b iniDS que las h a n tomado. 
M í e tt.-4UQffiA s 12 DE S E P T I E M B R E Dg 
Y 
Bteiior, seriel F . . 
as.. 
D . . 
» B . . 
» » - ' • ' A . . 
Estftf íor (pa r t l d n ) . . . . . . . . 
C . 
B . . 
Tesoros enero 
> febrero . 
» abril 
Céde las Banco HIpotdea 
rio 4 por 100 
A s m Id . 5 por 1 0 0 . . . . 
; ^ í m Id . 6 por IDO. . . . 
DIA 1C 
Baaeo Hlspauoi».mer!cs,no 
Baaco Españo l de crédito 
Banco del Hío de la Plata. 
Banco C e n t r a l . . . . . . . : . . . 
Tabacos 
Aiaearftra (preferentes}! 
» (ordiB arias) . . 
Berta 
Alleanto 
O B L I G A S I O N E S 
Asaearera sin es tá i s pil lar 
Minas d e l E i f f . . 
AlleanttB primara 
Korías » . . . . . . 
Aaturlafl » . i 
Rort« tí por 1 0 0 . . . . . . . . . 
Eíot into G^orlOO, 
A s t m l a n » de m i n a s . . . . . . 
T á n g e r a F e z 
Hidroeléctr ica e spaño la 
(6 por 1 0 0 ) . . . . 
CádalaE argentinas 
i raaecs (París) 




F-ancoa s a í z o i . . . . . . . . . . 
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OUH COOUO 00 
00 00 00 OO 
0;cc'in,I;^ 5 :p. ir 1GO, 
pesetas 15.000; 
Baaiicp «i-1 li.tnafi.-i, 
! ' § 
NiMii • ü por 
j :;•-(•! ;¡s 5.00(1. 
' "i '!:aii! j i;, i 
5.000. 
a i)!',:};") [inr 100', 
. u 50!) por 100; 
íppi .-i i ( f i ^ ppr tOÓf; 
77,70 púrT 100; pesetas 
Acciones. 
Han; ii de Vy'.aiya. 1.235. 
GMidito (l • la üíiíóiii Miíiel'a, 51;!, fin. 
liaiu'ii Vascii, í)ll*. 
lUi'iK-u Ksipafml del Rfp de la P,la-
ta, 57. lin. 
^•Itiis HÓriiíís 'l.' \ ' ¡ZIMVÍI . l;:fi.5(). 
P a l ^ p a f l i t ó , S-i "»'». 
Unión Hcsin'. r:! BnpafííÜa, 266. 
Í ' H Í M I Ee^jaifíoira de Ésjrüosivois, 366i 
Gbügaciones-
iPsrTOcarffil de Madrid. Zaragoza y 
V'ÓT 100. 102,65. 
[bórica, 6 ftor 10U. 
.•Vlicaiilf. 
a 96^25. 
S E C C I O N M A R I T I M A 
1 L a crónica 
Por exceso de óriginal no pnljliia-
nius hoy la qróiíicá de inueslm coni-
pañ'Td «Mi i-lielii!)). 
E l «Espart ien 
E] ddmirtgO as espferado con carya 
géiierat] ed vapor «iíspáítiél1». 
E i «Teresax 
Es «'spr.'add en Santafidcr etíiñ éár 
'¡¡¡¡b L'.Mit'ra! eí vapor «Tiíresá» iit-occ-
ii littjí i!,' Vigo: 
E l «Luz» < 
Títtñbíén ha- zarpade de üarcriona. 
cp,!! difái-ejités tneroajicías para iiués-
I ró jnif rln el vapor «Luz». 
E i «Cabo Muertas» 
H." zarpado de Barceiforia para San-
tandi r y escqüas, el xaixn- KCfiDO 
!I!!• rías», . 
Trac earg i g( : al. 
Do^e nueves piieto8-
1*1 ;Í-ÍÍ;ÍÍ;,II en li^lian los dignos 
inlcnilirns. dol Trilmnal qm1 /fidicnd" 
Gil Jos G-je-i-citóois- "do -Ins ailiunnos ú.-
Náut ica , av.piiaii!i'> a pwnlos df la 
Marina ninrcanli', su anlaa larca y 
ayor difó api filiad.. - a dnc ', que SOB 
tíos signicnlos: 
4>in Msü'iá de !•: Ma\.'. don l'j'icio 
V«&il] jo, dan S'.diastián Martí, don 
Maau. 1 S;iii;-li'z. don Pedro l,t'-i(.ina, 
don Fó'ix Caray, don Jo.;--/, ¿a Itaar-
I !, do.ii Lflig0 Reiiteríá; don Luis M.an-
dí-funlz, don ITM iiii'iir;_;!!:li' Hiliiaii. 
Marlíni'Z A i i i l n ~ y dmi Ri-
lisiáii. 
, di Tiii.iniia.:l rxaniina lo? 
fuaid-'••!•!ios do Cái'iGÍiílü y Diario?; dé 
Na\"i ^.u-ii'.M il" Lis capilant'.-; y pilnin-
apiiiliadr< ya Gil truria j guié GS-tái] 
pi'ihdii'iil.'s dte csli' nqnisito. 
AV\ VXVVVVX'XXA V'V/\\'V\\\'V'V\V'V/VX'V\A/VVV'VlV\'\,tVA/A'VV 
rl mo 
ete anos, 




a y e r 
Un «principiante». 
gue di'jaruii ana ii -
i-ída, fuié t'nizada ay ¡i 
boiiaidiila da la ¿asa 
a .Vlain' da d i ISséf 
Con un fox 
donado en lia 
la puiGrfa do 
ni'ini ¡o 32 d 
de MiMiast; rio. 
L a .jovt-n de diez y s-iete años Azu-
cena Mínguoz, que ron sus padres ha-
bita en dic-ha vivlonda. a! r^gitcsai 
'-' 'as i: Ja tardb encontró en 
i'^Oid:?!! niin-lde.- y lonas, no ñutan 
P !" -; ¡V-a <|a.' ia ¿G un ihoasdert 
pilatá, r o V por UJI lado. 
au 
. U i; 
SpiOTlílO sayo g.pe se (.¡•dirá a Ú&ym 
ear^as en ,\u njiazia d- la Éamé 
• piaia. rolo por nn lado. 
Sospecha la dejnincianie qun el 
r do ia síistraícípíí dfebe de ser 
• « © • • © • © © © © © « • • • © © « • « • • • « I 
B a t e r í a s d e a e u i m i l a c l o r c s $ 
Ainurl izahle. 5 por 
ir 100; pesetas 
1917, a ÍC)..:,!» por Idian 
s.ooo. 
100, 1920, a 
100: pese 
I W I L L A R D I 
I 
En c^le i - ;:, .!, 
Casa 
ayer: 









Lulugio Vallina del Hoyo, d- vein 
í icuatro afiosi dié ••Mra--( i di $é ni. 
riieipu oxi.i añ.. deJ pjó d, recho. 
Carm ii Peña p i nánd % áe vein 
tidi'is, a ñ ! - , v; -. ,1 , j , . . , \]]Ci.;.. 
en e.l dedo medio di ¡la mano -izquier-
da. Se rolló- con nn hacha. 
Lilis AXyáyez drl l í ío . de qninci' 
añi -•. quien liahaiaiido para les ¿g. 
ñores Si'pdana y Hr-i uni süfrió qne-
•madiiras en 
cillas peí- QJ 
•Manuel Una Conzálr 
de liei ida coiitiiis.a '.eHi 
püraij deii clia. 
Ji riaird Veiiero Rui i , de siete añus, 
(Je herida conlnsa. en la región ITon-
tal. 
Baltasar SáiieliQ-z, de cincn -nia y 
sus años. de..herida inciso punzaiitc 
i.i 'a i'fii fj p'a:.:. • (!i i] pie dt recho. 
Enriiju-a Pérez, dé cuarenta y cua-
ti o añus, CÜiSadO, de e'rosioin-s e;i (i 
luaz'i derecjlO, herida conlnsa su la. 
cara, >• m/.aduras en la pierna ¡z-
c|iii( rda. 
M-ainuiSil HeviJla. Conzálcz, de trey 
añus. (i' iiieir.¡idtfi§ iniisas que Se cáiis© 
jllgi'MidO IMI MI i domiciiiliio. 
AAA/Vvv\.vrvvvvvaA,vvvvvvvavvvwvvvta\wvvvvvvv\ 
Una denuncia. 
N o p a s a r . H a y p e l i g r o 
m u e r t e . 
izquierdo, p.rodu- del Ayuntamiento, para enir,.,, , 
cari illa militar. ^ 
la l-la del 
en unos 1 '-
nomine dié 
^ p a r a a u t o m ó v i l e s ® 
E s t a c i ó n de servicio autorizada g 
para la reparac ión y -suministros o 
s 
uauaumummmmummmmmummummmamummum ] R E P R E S E N T A N T E E X C L U S I V O , 
[ J U L N A Y i | I S M A E L I R C E | 
• P a s e o de P e r e d a , 2 1 (por Calderón) • 
T E L É F O N O 5-69 
líKTIÍA S OS D E . \ L \ O S 
¡ A M O S D I - r K S r . A L A X T I í , 1 
BBHBBB^BBHEBiaBnaasiBHqsBSEaaiCüaaau © • © • © © • • © © • © © € ©OO©©©©©©©©© 
R 0 Y A L T Y 
Gran Hotel - Café 
R E S T A U R A N T 
© 
D E J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para la 
© producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
PÜatn dolí día: Manos da CIÓ do < 
1 ai! • • íimi. 
En la inmediaciones de 
Ük'o (Nueva Muníaña) , y 
1 1 entía cuicjcidi^ por i-i! 
Lia Teja, .rxi-l • nn pi.v..!iieriín que m 
Litiiliza cmin camino vacinal. 
Pm d -bajo de v-? pi¡ Bllíe pasan lo:-
llílÓS eimtíaelol 'S de •inoLi'ía ¿léctJlCS 
de ailtá teñisión qu.- snmini-!ra e'J. flui-
do a los irán vías de la antigua Red 
ian'u nd.; i na, y ,-¡n duda por. efecto 
•le ai'jíún d . - í iuzu la e n e i g í a - fü'ni-.i 
-•ontacto ,C:MI la T^i.-a, con {.-.ran éx-
iCiicuü d.' las pegonas . qi.:.¿? por 
iq-úi1 f'itio 1 raiisiton. 
Ayer tá.tjdo, a p-iiinéra bora.,' una 
•."acá 01. pi iiad d.- dan Imé Alia- -a 
\lüi: a. Üil aceicar.-e a la catí •cei-a dn 
piieni", S'Ufliq una iiile¡:sa -acudida, 
qin'dand'o 1 !rcl i orillado di animal. 
Iv lo lieciio debí s-eíVilj- de aviso a 
.••Je--, y de m a m í a e?iueia.lís:nia í! 
as a'nlci idm:,'-. a 2n d ' qiie oidcnen 
] iiMo Jiai ) a.rj ";:-,'i d i tendida di 
r i.jie oléctrica si quieren ser pre 
i j i a - y evitar cua.!au:ei- der^racii 
:e!-:onaJ. 
(ion .tic.n- . 1 . ; '• Ahar^ai' AíjaiíOi hi 
'ormu'adii la c 11 i r - : ondicnt' denun 
•ia d.m Anastasio (.ia;i-ei'a.-.- [0$ do 
/ecinos dé.Í barrio de San Mártin.. ei 
S .'ñaca -1 illo. 
/\Art/V\â ^X'\'VVV\/VVVVVVVV\AaVWt̂ AaVVAA^̂  
L a Caridad de Santander—Ej mo 
/imiento del Asilo en el d ía de ayer. 
iué eí siguiente: 
Ci uildas d!-,tril)Uídas, 636. 
Ti a ; ; m i t o que hain recibido ad-
liergu l í . — 
A i'ados- (pie quedan en efl día d* 
licy, 139. 
Si1 ruega, al soldado de cuota de 
i: imirid'i iníantri ía. de Vaiencia L u 
cas io i .nández (emzálcz , pi-oce-,1; nlc 
de la Caja ¿e í iecluta do León, se pre-
s nlr ( ii 0] X-gocia.do de ló enijda/.ns 
Música.—iProgrania. de ],a& 
qiUé ejiPicutará Ja Banda m u n - ^ 
•hoy, desdo las odio y ninli;, 
Páí 10 de Pereda: ' ',!| d 
Primera parte. 
«La Dd'.ore*;), pa-o-dn,!',!,.; |>r... 
«Coppelia»,, aire d • ballet; i)̂ -,1, 
«Fra diaibd'.oj), obertuia; Auii,,',1 
Sf^i-nda parie. 
«Raipsodia Vaile-rnclanu»; P^neli. 
uFil duquesilü)), seileccióu; Viv"'" 
«Tardeí. de Allejand-ríu.); * 
E s p e c t á c u l o s , 
Pereda—eran (iiimpa,-^ Teatro 
Hamball. 
Hoy, vienes. debut de la 
Compa-
ñía. A Jas siete en punto y a {¡^ ^ 
y media, estreno de !a cunnedia 
tres actos «DI carriel del diablo,, 
Gran Calino del Sardinero—Huv 
a ia- cinco y inedia, la co i i i í^ 2 
tres actos, de los s.?fi.ures /VlViny 
Quintero, «La | risa». A las un,.,, ¿ 
'a nuciré, ¡yiireya, cancioidsta. 
Pabellcn Narbcn.—Hoy. ((|,a 
aba'nidunada» y . «Kn las 





"OVERLAND" y '"WILLYS-KNIGHT" y sus accesorios. 
De los amortiguadores H A R T F O R D , patentados.—De los ensrrasadores 
T E C A L K M I T , patentados.—Del carburador I R Z , patentado.—Do la fric-
c ión frenos R A I D O , patentado. 
U D Í C O D E P Ó S I T O E N S A N T A N D E R y s u prov inc ia 
6 A R A 6 E C E N T R A L - T e l é f o n o 8 1 3 . - - S A N T A N D E R 
.VV'\AA,'\'VVVV\\A'\AA.VVVVA'VVVVVAA'VVV\A,V\'V\VVCV\1A. 
Lahllmejcrej, por su'fintlra?y limpiezsl.llaslde 
la F á b r i c a I» A . m O - I K W Jb. 
T R I B U N A L E S 
Causa por ro ,̂ 
Ayer tuvo lugar en esui Audacia 
'a vista de ;la caiu-:a iii'-:fmida en i\ 
Juzgado deJ Este, par las dejilos M 
imito y lobo, contra -Manin: | W u v 
Maximiami \""tgara. 
i-V ry.üP de Su .Majestad, ¿eitar 
".a 1. en v.'iia d- las ;miabas 
practicadas en el acto del juiciu maj. 
' • l:i a ;i; acipu que t-nía fonáu' 
'ada cunlia Maxijuiano y la miaya 
",| ícelo a.1 otro pvoce^idi), para 
qui n pedia las pona' de dc-3 m$ 
•uau-1 mi • • y nn día. y mi año ñ 
ni día; de p-e.-idio con 'ccieaa!. 
La defensa del Vega, vefior LavI») 
confoijiié con las cíjnci'asioiies 
tableeida^ por el sefuir íi vzl 
E s c u e l a d e C o m e r c i o 
E] jueves, 18. deJ actual, a las IIUP-. 
• Y ur^'v. d? .la mañana, re vi-rii-
carán los exám ne- d • Ingreso pa/a 
e'l próxi.m 1 cn.'.so (ñeial y conríiiza" 
rán los e x á m e - e s de a-ignaUi.fas,. 
En la Seer 'ta ría de e.-ia ¡iSQljclJ! 
continúa abierta Ja mal n'ciya en-
señl in,/a aíkdail ¡lias!a : c'ra 30 ilcl 
piesenle mes. 
G r a n d e s f á b r i c a s J e c e r á m i c a 
S, A . «LA ALBERICIA» 1 
Materiales de tejería mecánica, pro-' 
ductos refractarios : Gres de to- i 
das formas y dimensiones : Pie- ¡ 
zas para saneamiento (bazas, • 
sifones, inodoros, etc. | 
H e O H T I H E H T E 
Situado en la calle m á s cén-
trica y comercial de la pobla-
c ión . Introducidas notables me-
joras "«or su nuevo dueño . 
131 A N C A , 19, ség-uudo. 
I"» E N D O bodegas, Alsedo B i s -
« tamante, 4. 
Informarán: Calderón, 25, l.0 
eoatabie, conociendo perfes-tamente el francéá, mecano-
graf ía y correspondencia, se 
(frece con inmejorables refe-
rencias. Dirigirse a est 1 admi-
r i s t rac ión . 
CA M A R E R A . Se necesita en el Hotel México. 
T O R R E L A V E Q A 
Importadores de aceites de 
oliva finos de A l c a ñ i z (Aragón) 
L A S C A M P A N I L L A S y E O S 
L A U R E L E S es el mejor 
Ue venta en Santander, en 
los importantes almacenes de 
coloniales. — ¡Señores Hijo de 
Ceballos y C.'1, almacenes del 
Manco, Ribera, l y 3.—Eederi-
co Aldasoro y C.a, «La Concha», 
Plaza de Ja Libertad. 
> n Astillero (Santander), don 
E l í í e o ¿ z e á r a t e Carneo! 
M H T f l - C H I N . . . 
Prenarac ión l íquida , ú n i c a in-
falible para la des trucc ión ius-
tautánen de las 
Producto c i e n t í f i c o garan-
tizado. 
No es u n á vulgaridad. Usadlo. 
Concetionano para España . 
P. Moreno, Mayor, Sí), Madrid; 
De venta en Santander, dio-
guer/as de Pérez del Molino: 
v i l lano Lea l , Atarazanas. 10, 
Arturo Hornazabal, Vela seo, 18 
y en las d e m á s buenas drogue-
rías V h"7.3 OS 
Se venden un piso y un hoiti i on llave en mano y t^rre-
nos para editicar en P1 Sardine-
1 o y en el paseo de la Concep-
c ión . 
iDiormes: A N G E L A G O M E Z , 
3oven formal buenas referen-cias práct ica costura y f lan 
cha, .se ü e s e a p^ra fuera, en 
calidad de doncella; bien re-
tribuida. Informes la adminis-
trac ión. 
Los herederos de don Caye-
tano Arce y esposa: venden en 
p ú b l i c a subasta voluntaria an-
te el notario de Aleada don E n -
rique García de los Ríos; el d ía 
18 de septiembre próximo de 
diez y media a once y media 
de la Q?anana, unn cast y huer-
ta en el pueblo de Corvera de 
Pas. L a casa tiene piso bajo, 
alto y d e s v á n , con buenas iia-
bitaciones, cuadra y pajar, am-
plio colgadizo y corralada cer-
cada. L a casa mide 255 mettos 
cuadrados, el cnlgddisro y co-
rralada Vl i . la hñerla con St-
boles frutales linda con la casa 
5r está cercada de pared de cal 
y canto, tiene de cabida 16 
a reas y 65 centiMrAnc. 'podo ^l'o 
forma, una «ula Jiuca con su co-
n'esjpnliciitv. lítulo. 
¿9-S "pjL—"Oí 'íjatnuj epsniBjy 
E U 3 U j n | j 3 j Á. B i j a n S o j Q 
S i l 
-YISÍSDX 
S H N O D V l i a 
- V H V ^ V J s e a 
-VLNld S313clVd[ ÍÍ3 
S 3 a v a 3 A O N 
F á b r i c a d e b o r d a d o s 
2 RUAMAYOR, 41, BAJO 3 
> Stores, Visillos, Coi tinas, Ga- ¿ 
S lerías, Colchas, G;.b netes y ¿ 
C toda clase de Cortinajes, fa- C 
íá brícados a la medida. / 
A Especialidad en bordados para ¿ 
s la confección. > 
(* Se pasa el muestrario a domi- L 
á cilio y nos encargamos de la » 
p colocación. J 
C a l ^ t e j a y l a d r i l l o 
Pídase directamente a la fábrica 
L A C O V \ D O \ < . \ 
Muriedas. — Teléfono 15-04. 
Hu é s p e d e s lijos, í-.e admiten desde cuatro prsttas en ade-
lante. Informará es a Adiniois-
t ración. 
• a avmaumauKusasaamaaaanamsa 
¿: m a de gobierno. Se ofrece 
^ sefíora viuda, sin farniiii 
con buenas referencias l iazón 
en est i Adminis trac ión 
aJ L Q C I L O primer piso, cóntri-co completamente amuebU-
do, seis camas: muy económico , 
por temporada o año.—Mt'dio, 
bajo. 
Í i * ^ a m o « b i a ' l a ron de ño.'sr aUjUjiá, sitio C ^ H 
trico. Ir.fcí'iTiaí', a ^ n i i i r s i c l ó i 
fe e vende en l a A amedi, Pri-
V mera, una casa du moderna 
G n.-in-ccii n. eniera o por pisos 
Consta de dos plantas bujas, 
• odio |)iso5, i ivs nmnsHrdns en-
cuarto tr • ire'o y sótffrtó?. I nforniiir.in 
de duje 11 una; Compañía , 2 ':, 
; rimero izquierda. 
E l d ía 15 de septiembre', fijo, a las cuatro de la tarde, sa ldrá 
de S A N T A N D E R el vapor español de doble hé l ice 
I N F A N T A I S A B E L 
admiuendo 'pasajeros y carga de todasxlases para HABANA. 
Precio en tercera clase, pts. 539,60, incluido impuestos. 
I M P O R T A N T E S R E B A J A S E N C Á M A R A 
ttióo hermosa casa, entera o 
por pisos, calle ce Antonio 
López . 14. Infonnes, ri^iW 
n úmero 2, tercero i/.'iinercia^ 
C e a lqni la p i s ^ baratísimo-
t>8mueblado. informes estaaa-
ininisii-ación. 
gabinetes, al-iuilo ^BXW raatrimr nio o señoras. lnior 
mes esta admini^ti'ii1^0"' -
fie desea un piso con cmiliy J 
" siete, habicacioaes. .^cm" 
lista Correos, cñdula numeio^ 
a g n í f i c o chalet en ^•co3¿'. 
- setas se vende nuevo 
alquilado, con cuarto á* u»n.. 
echo amp'lias habitacioiiej#; 
t ino y huerta; ^ ' ' O v I P ^ 33, uiejo'f 
b i é f Informaran'en Blanca 
cuarto. 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, núm. S 
Hac ia el 23 de noviembre saldrá de S A N T A N D E R el magní f ico 
vapor español 
A v i V I S O 
i b l i c o a l p ú l 
Muebles nuevos: CASA BIART f̂f, 
Más barato, nadie. Taraevj 
tar dudas, consulten pr̂ - ? 
J U A N D E H K K K E K A ^ 
1 1 
•Bdmitiendo pasajeros para HABANA. 
Í*aríi ¡nforines: A G U S T I N O. T K E V I L L A y F E R N A N D O 
Ü A ü t l A , Calderón, 17. LV, i - A N T A N D K K . 
Telegramas y t é l e í O D ^ a a s : ' Í K J E V I G A R 
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JEERAS Y CO: 
IECIO DEL PAÍ 
[llábana, pts. 53i 
|Veracriiz, pts. 5 
ITampico, pis. G! 
i30 deseptiem 
I contingencias-
t̂rasbordar en C 
[Baldráde aquel 1 
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c e r r e o s A l e m a n e s d e S a n t a n d e r p a r a S e r v i c i o 
E l 19 de'cctnbre, el va^or HOLSATIA. 
ajaros da primera y icgonda clase, segaad» ecoaómlea y ttretra clan 
S C I O S DEL PASAJE E N TERCERA CLASE 
'esetas 525, más 14,5^ de impue>1o«.—Total, pesetas 539,£0. 
f e d o 
Admltidado carga v r 
Para Hanac 
Para yeracruz y 
asto» Vaporü?'s as tás e 
•l'aamttrado trato qafl e 
ipico: Pesetas 575, más 7,75 de impuestos.—Total, pesetas 582,7o. 
i-roídre; coa todos los adelantos modernos y aoa dt sobra eonoeldoi Q O I 
llos^rtelbaa los pasajAros de todas lasScaíegorfaSs Llivaa midisos, «a 
OÍ «1.3, 
Molin punficwJo un pn̂ o Uní IIIIMCÍHI ) 
m r a vi Tratamim.'r. 
M a s í a s O ñ s m . 8 1 : 
H I P E R G L O B H i O 1 
i c e r a c i o n e s del Es' : na^ 
f armentaciones gástricas; z M m ^ 
S O L I T I S . út. 
pasU sin cuerpo gim 
aiuv adhér^nte 
80 51 CORRE • .«0 MAHCHA 
Especifico de todas las 
Mil DE U 
Eczsma. Harpes. (nipetigo 
•̂ fl/mfl insíantaneamenie todas tas 
i itr A'aoi1»/» «s superior al b' 
al punto de cisla de los efecto? 
tirio porque tiende a calmar 
MOLINO se ven-
e en el pueblo de 
Mazcuerras. eou buen salto de 




)iies. ino or e ue ue  caintar • iones y a regularizar sus jum Profesor HA YE" '. Academia de Mciíicinû iúv • orilueí925 
Laboratorio 
BEYT0UT& CISTERNF 
12, b' St-Martin 
PARIS 
industria, 
Para informes, JOSE DE LOS 
RIOS, Comercio. 
O T O R R E L A V E G A 
£« venta sn todat las buenas 'armada» 
VENTA AL POR MA^OR 
R U E DU FOIN - iJAR»S 
d e P a n t 
lalíideSEPTIEMHlvE, a las tres de la t-irde, saldrá de 
TANüÜLi-salvo coniing-eDcias—el nuevo y magnífico 
sa capitán DON AGUSTIN GIBERNAU 
KtHudo pasajeros de toda3 ciasea y carga coa 
' a HÁBANÁ, VERACRLiZ y TAMPICO. 
DISPONE DE CAMAROTES DE CUASS^ 
RAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTES 
ECiO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Mana, pK 535. más 1 ¡,25 de impuestos. Total, 519,25. 
Yeracruz, pts. 58.") más 7,50 de impuestos. Total, 592,..0. 
Tampico, pts. 585, más 7,50 de impuestos. Total, 592,5,). 
L A A R G E N T I N A 
de septiembre, a las nueve de la mañana—salvo 
contingencias-saldrá de SANTANDER el vapor 
trasbordar en Cádiz al vapor 
i * Raquel puerto el 7 de OCTUBRE, admitiendo 
ijerosclc toaas clases con destino a Mo Janeiro, Monte-
video y Buenos'üires. 
wj pasaje eu tercera ordinaria, para ussbm te-
«aoí, Incluso impuestos, 432,60 pewtas. 
^ F i U P M S Y P U E R T O S D E C H I N A Y J A P O W 
o s a 37" H a ó p o s s 
y de ¿e l^w}9^ AGOSTO de Coruña, de Vigo el 20 
fctaii? Tr̂ 1711^ para ^á{1íz. ue donde saldrá el 5áü 
lAGnvm ' VíAiencuL .V Barcelona, y de esteápuerto el 
Éb Má, n. rpara ?orl; Saicí' Sl'iez. Oolombo, Singapore, 
i Q u f ^ " S . Yckohama, Kobé, Nagasaki ;.(faculta-
P îclirs r 0n^ ^0I1Í?. admitiendo pasaje íy carga 
Pc5fibipn-jrlos y lmra otros puntos par» los cuales 
>ciao servicios recular^s desde los puertos de 
ífMs Inw/e'cala antes indicados. 
N T A v n ¿ r 0 l y condiciones, dirklrse a BUB a«i?it3«3 
f m **'- S S K í ] ^ S HIJO DE ANGEL " 
£5 / ^ Peredas 86 . -Teléfono, 
^«rvíoíe rftpJ¡So (Se paesjeroa eatía veinte día» áar.áá S S K 





el t \ de septiembra» 
el 18 d«i octubre, 
ei & de noviembre, 
el ¡K8 de noviembre .(vi»]* «xiíaorál-
cj 87 d i HOTieacibris. 
Admitiendo carga y pasajeros de ̂ PRÍMEEA CLASE, SE-
GUNDA ECONOMICA y TEROEiiA CLASFi. 
PEREZ \ 













En estos precios están incluidos todos los impue, 
nos a Nueva Ürleans que son ocho dollars máa. 
«stpsfl* sera ^gsnüia asHeíe* as ü«a P vmtei* M 
¿atoa vapores son complstsimente nuevos, estando áotaa^ 
fia todos los adelantos modernos, siendo su tónSlají il 
17.500 ¿oneladas cada uno. En primera class los caínan 
5«B Qi i i ue una y dua iiteraá. En segunda económica, lo 
camarotes son los DOS y CUATRO literas, y en TEECEIL 
m t m i ü g l s -
'adí#A» soensuaJes de SANTANDER para HABANA, BSmBk 
PANAMA y puertos de PERU y CHILE. 
El día 21 de SEPTIEV BRE s a l d r á ^ SANTANDER el mag-
níflec va^or 
admite pasajeros de primera, secunda y tercera clase, y carga. 
PRECIOS PARA HABANA: 1.a, ptas. 1.59 ,̂50, incluido impuestos. 
— - — 2.a, — «r*,50, — -
g O- »jQ 
» bíjjfttlaaSeii iBaüd&a las' ieiecieafféa? ' ' ' 
tituye P!1eparacl0 compuesto ele esencia de anís. Sus-
íisos.—ca - gran ventaja al bicarbonato en todos sus 
Ski / Ja o'50 pts. Bicarbonato de sosa purísimo. 
r u c i e n B e n e d i c t o 
^ c l S f r 0 ^ - 0 de ca? de CREOSOTAL.-Tubercu-
p r e - .croniCos, bronquitis y debilidad general. 
^ 1 o • - -
< 1 
»8aJa las 
3 , 5 o p e s e t 
l0¡f: E PERP'lnCÍpales f a r m a c i a a do E s p a ñ a . JL 
« i . 2 D E L M O L I N O . -P laza de las Escuelas. 
_iaguífici 
CSAS y de r/agnífica biblioteca, con obras de los msjü?Sr 
autores. El personal a su servicio es todo españo). 
Se recomienda a ios señores pasajeros que se presenis» ea 
peta Agencia ¡con cuatro días de antelación, para tramita! 
la docuiuentación de embarque y recoger sus billetes,. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en Sá* 
lander y Gijón, DON RANCISCO GARCIA, Wad-Káí, 
^rineipal.—Apartado do Correos, m'imero 3-i.—Teregpviiaiaí 
y telefónenla, ' 
i 9 e l » n o v i e m b r e . 
V a p o r O ^ ^ O I ^ A , e l S 3 t í e n o v i e m b r e . 
%ai3ftjíMi a ¿mií lae, eacerdotes, eosspafifan íeaíre jr i» 
lea dd ida j vuelta. 
Estos magníficos vaporas, de gran porte y comodidades, para 
mayor atracción del pasaje hispano americano, han sido dotados 
para ios servicies de primera, segumia y tercera clasa, de ca-
mareros " cocineros españoles, que Eervirán la comida al estilo 
español. L'evan también médico español. 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en cunaroers de 
dos. cuatro y seis personas, con cuartos de baño, co nedores am-
plios y ventilados, y espaciosas cubiertas de paseo. 
Pira toda clase da ínlonnes, dirigirse a sos Ceníes en Ssn «raííf 
i * B a 8 t e f f c c ! w . * ? s s « o P e í a l a , l . - M . 4 1 
Fábrica de tallar, biselar y res-
taurar toda clase de lunas espe-
jos de las formas y medidas que 
se desea.—Cuadros grabados y 
molduras del país y extranjeras. 
Despacho: AMOS DE ESCALANTE, 2. — Teléfono 8-23. 
% Fábrica; C E R V A N T E S , 22 
IK^HBH • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Q H B H I B 
L A 
T A L L A D A 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
* B A R C E T J O X A & 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a Ja frontera por- , 
tuguesa, otras Empresas de ferrocaniles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
milares al Gardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores. - Menudos para fraguas. - Agio- (£]¡J 
merados. — Para centros metalúrgicos y domésticos. 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . — B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o n su agente en MADRID, 
clon Ramón Topete, Alfonso XI f , xoi .— SAN-
TANDER, señor Mijo de Ángel Pérez y Compa-
ñía.—Gl 1ÓN Y AVÍLÉS, Agentes de la Sociedad 
Hullera Española.—V AJ-ENCI A, don Rafael Toral. 3 
Para otros informes y precios a las oficinas de la 
S O C I J ' J O A n H U L L E R A f J S r A X O L A 
• n q u i n t a p l a u r a 
L i s t a c o m p l e t a d e l a 1 ^ 
D e l a c a t á s t r o f e d e R u a m e n o r . 
A y e r s e v e r i f i c ó e l e n t i e r r o d e l a s 
v í c t i m a s . 
t i s eñor obispo y el alcalde, presidieron el 
duelo. 
Los heridos mejoran 
Casi loafes los ln-nduS ¡r (.•onsin.. n 
t i u del tetr ible ddrrünifcabi ientü d(; 
HuáJiiiáupi", iK-iifndo u-fl lii irluñi i - UeJ 
íniéicoiegj váia ii-t j i . rani to ¡ ¡ii!!: l l . i i -
i i i en l i ' . , . . i 
Narciso Jlur.-ija. R umin STii.M / .a , 
J ü s é I ÍUDÍO , " !• j-aiici.-co T e r á n y luá 
dos bijo.- del pljifliicrC), han ' cXinM-iinri;-
tado \H)y forttitla un .H Bíibltí a;.i\ io. 
A\M . ' cofutinuó «'I dosülf d .|ird)!ii-o 
por Ruaí j ienor , donde ai'in ¡yofiiiti'fie-
c i f i los ivs.os di© los mueijles y ' l u s 
inoi i io in s d, csc-Diid-i-os. 
El arqvntocto s e ñ o r 1 {rindas lia eú-
víudo iin Ojíelo al Ju iyadu, p;rpijQiuejlT 
do so doTrund)? él rosto dé la casa nu-
mero SÓ pura evi tar íiíieVas desgra-
cias. 
T u m h i é u , al parecer, lia dado cuéll-
ta de la, s i tua idón peáig^psa ••n que 
ha quedado la, casa. cont'igTiíi a la si-
n í e s irada. 
Las aulepsias 
A 'as diez de la m a ñ a n a se vi'riticó 
l a autopsia de las infortuiiiadas \ íc-
t imas de la c a t á s t r o f e , por los médicos 
forenses don Leoncio Saldos Ruano y 
don Ricardo Pelayo Guilai-te, ayuda-
dos por ol practlcaiiito don C ü í a c u 
Vega. 
El ca t l áver del Joven Paulino pre-
sentaba la fiaclui-a de iiceipitaj y 
aljundaute hemorragia ce i idna l . y ¡a 
fractura dtíi i'stea-nón y \ai 'ia> ¿bsli.-
Alas, apreciái i idosel^ tambié i i ^rand-s 
desgarros y contusiones y efcpsibnes 
en lodo el cuerpo. 
LM muchacha Dolores Fotrrtándaz 
Ruiz , t e n í a fracturado el e s t e r n ó n y 
gra,'i. d. igaxjfo én un ])ulnióii y he-
m o r r a g i a visceiral. 
Lo rnuer íe de Los í t i fortúnadeís jó-
V«ii''i-i debió ser i i i s t a n t á n e a . 
El anciano Pedro ¡Vínñoz. itílirip por 
asfixia. rn i eamen l • p í ' esén tába la 
í i a i i n r a . (k; una m u ñ e c a y de varia.-
costillas. 
D e s p u é s de la autopsia fueron con-
venii 'nffinonle" vestidos por las mon-
jas de! Hospital , quedando l o s ' c a d á -
vetres de la joven y dH abadano en 
el hi iiélico c s t a h l e í d n n e n l o . ya. .pm 
c a r e c í a n de domici l io , y l l evándo íe al 
de su faudlia. d de Paddino AKafez. 
Su ilustrisima en el Hospital 
El exci'lenl ísilno s eño r obispó di? I'J. 
d ióces is s ño r Plaza, G a r c í a . atento 
siempiv a lodo lo aue sígnífiáftc obra 
do caridad, a c u d i ó a las seis de la 
tarde dr ayer al Hospital p rov inc ia l . 
7vzando un responso ante los cada.vo-
res de las v í c t i m a s y bead i c i éndó los 
de suués con el hisopo y agua béndíf" 
D e s p u é s se or i ían izó la fúnebre co-
m i t i v a , saliendo desdeí el Hospital ios 
r-uer!pos de Pedro M u ñ o z \ Dftlól'Cs 
F e r n á n d e z Ruiz. precedidos d d elcio 
y cr-uecs parroquiales de Conso lac ión 
y ^«Midísimo Cristo. 
Frente a l a primerra de .las itrlesias 
esperaba -el otro coche mor tuor io con 
los restos del iufor tun ido joven Pati-
Jino' Alvarez, con domici l io aJlí. 
L a comitiva en n.íircha 
l.os tres carruajes, [ireccoidos del 
cleVP parroquial , .miardai-on. 11 ot^dsn 
s i g u i i M l I c : . 1 
r r i m r i o . c-il de Pedr.. M u ñ " / ; segun-
do, ' d • l ' au l ino Alvaxez, y en últ i -
mo t é r m i n o el de h i joven Dolpres 
i ' r r n a i K l e z Rui;;. 
Tras éste coche iban el alcahb SC-
ñov Cospe.lel y sn i 'nsM-ísima, presi-
diendo e l .dne 'o en compañía , de los 
f a m ü j a r e s d ' !'os ía ' lefddos. 
El í i iK' br • acto e o n s l i t n y ó una im-
poi i f i i t í s ima hiani fes tac iói í áe iue'o. 
Santander, el pueblo cuyos nobles v 
cari tat ivos senlimientos constituyen 
uno de s u s ' m á ^ gl.cxriosos timbres, 
quiso hallarse presen,l • en id momenio 
de la conduc(dóii de ''os c a d á v e r e s , y 
aunque en la pi-ensa no se hab ía 
anunciado la hora dél se¡: 'dio. a cud ió 
a rendir el pQ'stlw t r ibu to a aque-
llos desventurados hijos d: la Desvia-
cía... . ' 
P a r t i ó del. Hospital la eemit i \ " . pe-
sando pot . \ i -nénde / le ).na-e;,. S. -
gi.smuudo Moi-et. Bpcedo y Rurgos. 
desp id i éndose id duelo en la plaza d 1 
Numancia . 
En bis Cailles d d t r á n s i t o se e u i e a -
ba un gen t ío enorme, y no hab ía Pol-
cón. mirador o veiitana cine no -estn-
viege ocupado por difeiv.nles p e r s o -
nas. 
D driis de l a üil+ima c-'i r o x a i e e r -
ehaban varios m i ' -s de conveciii(>s. 
i)e c a d a c . i ehe pciuMíin L i i - i n d i ' s 
coronas, con d e d i c a n " h s sent id ís i -
mas. 
Para les daitthiffóatfós 
Las simp.-iticas iiescaderas, c o n al-
gunas cr-iaturas en brazos, reeoirie-
'ron a\ •(• la éapitad, con Í I fin uda-
bi l ís imo de /• 'caudar fondos para las 
familias danmifiead:, < . n la Cfilas-
trofé: 
GpnsigÜierCOl una reeaudacio,, de 
5(57 peseias, u i i e s ra n iii>l rd.u' . las 
entre 'as famil ias d .Alaría Puiz, viu-
da de F e r n á n d e z , Rila, (¡••'Ind y l a 
madi-e de la, n iña lsid>a ( abazón. 
Una aclaración 
F.n la in fo rmac ión que de este tr is-
te suceso h a c í a m o s ayer. decíanK>s. 
por fácil error did l inotipista aue l.i 
C'.sa siniestrada hab í a sido a i qu i r i -
d a «a don b'austino Odriozola hace 
abjunos a ñ o s con objeto de evita.!' DfíT 
uicio.sas vec indad.s» , <lebiendo decir 
nue halu'a sido adqu i r ida por don 
l austino Odriozola. 
Como ese cambio de preposiciones 
t T I ; i verso emterar t íénte eil concepto, 
hacemos esta a c l a r a c i ó n esp( )n tánea . 
Asociación de inquilinos de 
Santander. 
Suscripcicn abierta por esta Asocia-
ción para las fami l ias de la casa 
número- 20 de la calle, de Rua-
menor: 
Asociación de Tnqaiilinos de San-
tander. 100 pesetas; don Antonio Mar-
t ínez, 2; don Angel Gut i é r rez , 2; don 
-'4 i ' 
¡jíM Sáez, S; dmi .In-é Fernaná t í z , 2; 
don T e o d ó m O a . 2; don Anloi i io Mau-
eeho. II): den I.uis Traba, I ; don W'en-
C&l-'Üáo Tone , p incuiador de la Aso-
CiaJcióíli 25; doña l.eandia H ' r r á i i , ó; 
ds-n Eíoy Pezanilla, ñ; don Feder iéó 
Collado, 5: don Franei-en P.. Laso, 2; 
X X,- 2; Mn-eH.le. 2; d o ñ a Aurora Ar-
ce, 25; don Jesofe H e i m í n d 'Z. 3; do-n 
Rodrigo T e r á n . ó; viuda de Vie ule 
T e r á u , ó;'- don Anae'eto H o n t a ñ é n , l¡ 
don l ú l u a i d n l''..-(r.'a;ile, 1: dan Gon-
Üyh Man, 'üez . I ; don Joéé Rey, t ; 
dnñ Valent ín Gaieia. 2; don Eusébió 
M a n o - , 1; don AgUSptil Oniavi l la , I ; 
'don M. G.', 5; d-.-n" Rafa d Menéndez, 5; 
den Ai t í i nd io R. Ceballos. 10; don Jo-
sé Sá.mz. 2: don A. M. P., 1: don S9-
•«;••• Mjdo Arce, 25; den J e - ú s Arce, 5.— 
Tctail, 266 peseta*. 
Recibido en E L P U E B L O 
C A N T A B R O . 
Doña Pipiana Ceinos, 
r iño , ñ pesetas; don Col 
ra, ex fcehiéhtó alca.Mi 
viuda d-fi .Mo-
Mloniü Hci'l'e-
del s ép t imo 
dis t r i to , 25; d o ñ a Irene Gómez Pedra-
ja , 10: señor i ta . Angeles H r re ra Gó-
mez, 5; s e ñ o r i t a Consuelo Herrera 
Gómez. 5: don Manuel Herrera Gó-
mez, 5. Tota l , 55 pesetas. 
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C á m a r a de C o m e r c i o . 
Se toman interesantes 
acuerdos. 
Ay, r tarde cekdd'ó ses ión la C á m a -
ra le Coa;_',icio bajo La pn esid. ncia 
del s^ñur don Aalonio Huidunro. 
Fué aprobada el acta cié la p.isada 
ses ión . 
La C á m a r a quedo enterada del des-
pac!,- » de oficio. 
El si ñor pr' .-idenle da cuenta de 
los ti ¡ e g r a m a s recibidos de ios seño-
res P é s - z d.d Molino, Sodms y vicc-
.uresiileii!; de ;|a Dipu tac ión de Bur-
gos, en re lac ión con la subasta, del 
f e r r o j u r i l Oiiífijj .la, I h ü ^ o s , ¿ u r i a , 
Cal.ala.yipd, adjudicad i al .sem.;' don 
GM'" n i Sófeííi. L;i Cá.mara, al feli-
c i ta r -1 ('¡i1 éxi to dio la rba^a acor-
dó l i r i g i r e.xpi e s ¡ \os leh eramas a los 
s ñor s Pérez d&l Molino, Aj;ui i iaga 
y SóíQis y a las provincias i n t e r n a -
das en su CIOISIÍ; ueeiini, (pie tanto ,iau 
cooperado al satisfactorio resultado 
obtenido., 
A propuesta d d SCÍíiQI lu-esidentc 
se hace constar- ' ii ac'.a e! Sv-nTimitu-
to de la C á m a r a por la muerte del 
seño r don Adolfo Val l ina , padrt del. 
miembro di- este C á m a r a don Aulonio 
•persona que dedicado al comercio, íué 
e j implo de laboriosidad y honradez, 
y la sa t i s fac ión de ver restablecido a l 
seño r Per-da de U,as lesiones recibi-
das en un accidente de au iomóv i l . 
Acordó l a C á m a r a pasar a las Co-
misiones, de Gesth'i; Keonómica , las 
peticiones (!•• dív< rsos donativos, al 
objeto de que tengan presentes d i -
chas solicitudes pera los p róx imos 
nresupuestos de la. C á m a r a ; dé Legis-
lación y Trabajo, la propuesta de l a 
C á m a r a de Comercio de Córdoba , so-
bre modif icación del Re irla monto do 
proerdimientos económico - adíiUliis-
t ra t iyo; a la Mesa y l e g i s l a c i ó n y 
Trabajo el informo quei el R. D. de 15 
de j u l i o ú l t i m o , solicita acerca de l a 
nropiedad mercant i l : a Qa do' Asun íos 
M a r í t i m o s sobre modif icación de t a r i -
roa L 
Detalle del aspEcto que cfr8cia ia bahia de Santoña diuante 
gatas de traineras. ÍFotódi 
cVVVVVV\.VV\\âVV\AA.VVVVVâVVVVVVVV\VV'V'VVVV'VVVVp Â VVWVW^WWVV i vv^^^vvvwvw^^^ ao'll'̂ 1'' 
fas de atraque y ro ' ac ión de tarifas blico que ha de u1i',iza<!r (a¿ 
. fe ha ins-tatlado ¿ ¿ * 
niente riel segunrin pisn Un? . 
de aimbagtó, con todí 
nece:-a RÍOS. 
1.a 
a modificar, quiS solicita la Junta do 
Obias d . l Puerto, y a l a d o Aranceles 
las propuestas de .las Sociedades José 
M a n i nu i j ano y Nueva Moni a ñ a , pi-
diendo s.' solicite no se reduzcan, de-
lerniinadas partidas m ! arancel de h t E r-
tmpor tkc ión , al establecer el Fratado púv 
C'0La cl!n.r,; a e , „ , e . ,,,, ̂ ier . . . .ee- : ' ' V-'- ' ' e M l W ylld, Cl. cuy 
dos de la. propuesta del Consejo pro- nno. **• ™ ' H O 1H;...US dichflP 
vincial de, Fomento de JUirgus. sobie « v i - a d a de la mauguraciá 
el transporte de viajeros v mercan- temporada El señor 
c ías por carrel n-as: de la ('.amara de tanto logro popularizar, su 
Comcifeip de Tarragona sobre modifi- cuiltivaindo el genero llamado 
cac ión del impuesto de transporte; de <-on exicoipcionai fortuna, 
J a d . Sevilla, sobre la Colegiación ríe peeializado en él como ningi «dal». 
Agentes v Comisionistas de Aduanas s.-^nd.. con verdadero foter*, 
v de la de Valladol id sobre un pro- cióu las evcihudo-nes que 
yeeto de inspección de Sociedades. ro ba experimentado con el 1¡ 
Pasado a informe de esta C á m a r a so de los a ñ o s , y evoludonai 
por R. O. de 20 de agosto ú l t i m o , l a ellas, y retirando de su n 
propuesta acerca de 'bis m e r c a d e r í a s aquellos dramas «trucuiléntosi 
extranjeras a que podr ía aplicarse el boga, dedica actiuii'mcnte a 
r ég imen de comoensa.ciones a l a ex- lados y Jas de su elenco ac 
por t ac ión y produelos a que podr í a jos, pú.hlicos eJ moilodraniaaH 
alcanzar, en cumnlimieinlo de l a ha- f.-.],, csl ridencias. fino, interísi 
se 7 del R. D. de .10 de abr i l ú l t i m o y ,r,Ü!Sítniil.. verdaderas novte 
a r t í c u l o 25 del Reglamento de 24 de ca(]as q,]0 ]a concurrencia a 
mavo siguiente, esta C á m a r a inv i t a todas partes con emoción e 
a los s e ñ o r e s industr iales, a quienes r¡0I|..i .nP;,,^,,. Scgurajiienle| 
uueda, afectar dicha d i spos ic ión , que temporada de las que-dejen 
lie envíen cuantos datos eslimen con- ]);l] .̂¡1110 recuerdo 
venientes antes del día. 20 del corrien- ^ iH]pvn oct.in.|ní)j 0 ^ ¿ 
Abier ta in fo rmac ión por disposic ión \"* ]mor0!t ^ ^ . f ^ U 
de 28 ñé a-osio ú l t imo, acerco de las i f l'-inpresa ha podido 
tarifas para la expor tac ión de l a Com- < ^ ^ < ' 1111 coneurso, inaugu;M 
punía Trasatlanlie: , l-lspañola, se- boy sus tareas, y losj 
aeoi-do emit i r le ib' confonimlad con ' i " - profesores, todos ostiiú» 
las solicitudes, toda vez que son do eomnetenle^. eslan dispuesta 
m á x i m a pe.v |ieión. cer un programa de entre-atí 
IUA^^AÍVVVVVVVVVVVVV^AAA^AAAA^^^^ no del refinamiento exquí^j 
. T ^ ^ J . - . M . D ^ M ^ « J ^ ba^bitnail'os faAoroccdores 
[ I 6 3 i r 0 P 6 P 6 C l 3 . I r l v h i c n f i n 
paiideeiini''"' 
,TÓS I11"" S 
aii ider re: 





m a y o r í a de ello^. teniendo en 
Hoy, viernes, inaugura este ele- ^ comodidad de le- nnoviM 
al a r ru l lo d ' bermi - que huyo gante cn;Useo la teniiporada que pu- A - , 
di.damos l lamar «oliciaib.. es decir, te rp ie ta .b^ co.n.n.woim J 1 
a . p i - comprende, sin in t e r rupc ión , han d • abstenerse d-'s^ . l  
los mc®=s de otoño e invierno, y en 
pcabras. Nc 
•i - piel y sin 
ll -s cuando" ca'-ra -M i ^ r P^üie, ¿Están... 
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l ias 'famosas Compañi las de Ramball, *nÚTo R. v,iehe.- ue i 
Mo.-ano, Romeu, Caballé y Puga, con don Fm.ilio T.a.%nm W 
lo m á s selecto de sus repertorios. ¿ ™ Luisi J iménez; ^ ¿ 
EB teatro, remozado, l impio y co- Gabriel Méndez y no' . 
rree-idas todas s u s po^üAes deficien- tu-rri ; . vioiba: don Julio o" 
oias. ha de sorpivnd r agradablemen- J'o. don Aurelio Ruiz, i 
te al público con seguridad, y entre óon Pedro Rcquivi.ia¡ 
las piiinciipales refoimas en él in t ro- Para cnmpi1emonto- ac_.^ 
l a qiae han de actuar sucesivamente, ^ púb.'^co pueda ^ ^ . 0 
para dar cabida a rodas las preferen- ' - mentos que le Cl'; J 
v ^ r o s d e , ! .mbiico. dentro de a ; ; ; X í l ^ i S ^ 





Monto de u 






i n ol antigi, 
P^sa el inob 
p i i z ó fruct 
p - l a s ovac 







1,11 "n perió 
-Dí jolo 13 
aparece 
f61 la corte 
a t i n a s , ¿n 
^-Esfi tom 
|e muy bi. 
cu"sta,ncias, 
-Pues lo 
f^Q es el i 
existen 
-¿Qué os 
ducidas cúmplenos anunciar una im- o i a.? de e s t e notable od 
por tan t í s imia paría Ja comodidad do pa actnailmente la bI™ c() pi 
los espectadores, cual es la reno va- qn is ic ión de un "¡f-" . Y;. 
Clóin eompli ta de las butacaa, que coi1 a. que en breve liegi w 
han sido sustituidas por soberbios y tallado. 
aop lk ie sillo., e - i é ü e o s . elegantes Con ta.lo« ,lilo,1lcnl"!^,aS 
v muelles, que ail efecto han sido mejoras, aparte otras 
construidos con todo detalle v esme- ^ mencionan, - ^ f 1 ^ . ( 
in . con arrege, a los modelos teatra- Pereda s-rñ de=-do nw^ 
les n í a - a d e . M i a d o s . en los acredita- centro de rennion d? 
do-- tallea-es de los s eño re s Sopelana d a d santandenna. 
3 R «teguíi qu cpn esta obra y otras VMWMWMWW*™^^ 
muelles de Lodos ennoeidas honran ia 
indüisi ria m o n t a ñ e s a . 
Otra reforma que seguramente ha 
de ser t a m b i é n del agrado del púb l i -
co, por la cfunodiidad. que ofrece, m u y 
esp' eialmenle en los d í a s de gran en-
trada, descotigesíionquidó as í pasillos 
y puertas», y dando todo géne ro de 
Empleados 
Chocan un exp̂  
un tren de 9 ^ 
M A D R I D . l l . - T - ' 1 " " ' " i 
faciPidades para la entrada y salida, gilancia de la estac'qtl 
'a de aprovechar convenienlemente niunica a la Dirección ^ 
(!()•? distintos accesos ai! teatro. Así. q,,,. n] tren expren as**1, | | 
en ia cstadóJC 
'Rosullaron le-ridos i 1 
SANTOÑA E N F I E S T A S . Tvlome nto de darse la salida en la regala d e f a i r e r a s . L a trainera ganadora 
^ negada a la mftln, (Folo Snrnol.) 
pues, ja enl iada pr incipal de, la calle ^ ^ 
de Santa l .ueía, dari'i acei-s-o exelusi-
vaim-nte a los e-iiecladores d ' pal- * ' 
G>S, |i-'aleas y buiai-as; por la pj ler ta ^ 
de la calle del Río de la Pilla ingre- Soto y Antonio Vallcj1 • ^ 
s a r á n v sal'ilrán los p n ^ m l .res de .lo- |.-| j e x p r . - s o sig111" , 
ca,'ulad.'s dé árif i teatro ( - a l e r a p r i - ^ rctT*0 ^ 
uio-a), y por la. misma puerta, es- va-.-ones M * * .< 
c a í e r a segunda, los .pie hayan de . 1.pellitanillí' 
ocupar entradas de p a r a í s o , ' .sufrieron averias, 









¿ a d í o ail 
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menos que i 
]ll'opala1üülr• d 
icumicos o e 
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de hacer no 





«bola» va rod 




no estaraos e: 
«o puede ser 
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